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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 
Cistierna, del Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a 
continuación se expresan, por los débitos y años que también se 
detallan:
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA. AÑO 1994
CARGO: 1995
FINAL DEL PERIODO VOLUNTARIO: 31 DE MAYO DE 1995
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
MARTINEZ CASTAÑO DANIEL 3.060 612 3.672
MARTINEZ GONZALEZ CAYETANO 612 122 734
MARTINEZ RODRIGUE TEOFILA 668 134 802
MARTINEZ TERESA SEGUNDO 612 122 734
MUÑIZ PANIAGUA JESUS 1.335 267 1.602
ORDOÑEZ ALONSO MAXIMINO 723 145 868
PIÑAN PANIAGUA EUSEBIO 1.057 211 1.268
PIÑAN DIEZ BALTASAR 2.170 434 2.604
PIÑAN RODRIGUEZ JOSE 1.836 367 2.203
RODRIGUEZ CASTAÑO FELIX 779 156 935
RODRIGUEZ FARIÑA FERNANDO 4.841 968 5.809
RODRIGUEZ FERNANDEZ EVANGELINA 723 145 868
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA 668 134 802
TERESA FERNANDEZ JUSTINA 1.057 211 1.268
VALBUENA TERESA LEOCADIA 723 145 868
AYUNTAMIENTO BOCA DE MUERGANO
ALONSO ALONSO DOMICIANO 612 122 734
ALONSO GONZALEZ J JESUSA 1.224 245 1.469
ALVAREZ DEL COJO MAXIMINA 1.280 256 1.536
ANTON RIEGA FLORA 612 122 734
ANTON RIEGA M LORETO 612 122 734
BENETITEZ LLAMAS MANUELA 1.002 200 1.202
BENEITEZ LLAMAS M CARMEN 1.614 323 1.937
CANAL CUESTA FRANCISCO BROS 723 145 868
CARRERA CASQUERO CANDIDA 890 178 1.068
CASADO PEREZ ISIDORO 1.002 200 1.202
CASADO PUERTA MARCELINO 3.116 623 3.739
CASQUERO CUEVAS JUANA 946 189 1.135
CASQUERO RAMOS MARIA CRUZ 946 189 1.135
COMPADRE CANAL MARIANA 2.504 501 3.005
COMPADRE JUAN PASCUALA 668 134 802
COTILLO PRIETO ESPERANZA 1.002 200 1.202
CUESTA COMPADRE ADELAIDA 723 145 868
CUESTA PELLETERO MANUELA 1.502 300 1.802
CUEVAS VILLALBA M FELIPA 612 122 734
DIEZ ALONSO JUAN BROS. 1.614 323 1.937
DOMINGUEZ CUESTA PABLO BROS 779 156 935
DOMINGUEZ CUESTA TEOMILA 779 156 935
ESCANCIANO GONZALEZ MARCIANO 668 134 802
FERNANDEZ MONJE JUAN 835 167 1.002
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
AYUNTAMIENTO: ACEVEDO
ALONSO ALONSO GABINO 1.002 200 1.202
ALVAREZ ALONSO ANTONIO 612 122 734
ALVAREZ RODRIGUEZ EPIFANIO 723 145 868
CAÑON GONZALEZ SEGISMUNDO 1.002 200 1.202
CARDO DIEZ BERMOGENES 668 134 802
CARDOS REGUERA ABDULIA 1.502 300 1.802
CASADO PUERTA CONSOLACION 612 122 734
CASIANO PIÑAN VIELOR 835 167 1.002
CASTAÑO REGUERA JULIAN 1.002 200 1.202
CASTAÑO REGUERA PEDRO 1.335 267 1.602
CIMADEVILLA BLANCO SILVINO 612 122 734
CIMADEVILLA RODRIGUEZ FAUSTINO 1.669 334 2.003
CIMADEVILLA RODRIGUEZ FRANCISCA 612 122 734
DEL CAMPO GARCIA MACARIO 1.614 323 1.937
DEL CAMPO TERESA BRAULIO 946 189 1.135
GARCIA VALBUENA BROS REMIGIO Y 835 167 1.002
GOMEZ ALONSO MARIA 1.280 256 1.536
GOMEZ MEDIAVILLA ASUNCION 668 134 802
GONZALEZ RODRIGUEZ FILADELFIO 779 156 935
MARAÑA GOMEZ ANTONIO 4.229 846 5.075
MARAÑA GOMEZ JESUS 1.947 389 2.336
MARTINEZ ALVAREZ EUGENIA 2.504 501 3.005
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FERNANDEZ MONJE OBDULIA 612 122 734
I I RNANDEZ PEREZ NEMESIO BROS. 835 167 1.002
FRAILE MONGE PETRA HOR.S 1.002 200 1.202
GOMEZ DUEÑAS ADRIANO 890 178 1.068
GONZALEZ ALVAREZ JOSE 612 122 734
(KDNZALEZ DEL HOYO ANTONIA 779 156 935
(iOXZALEZ SANTOS PRIMITIVA 1.168 234 1.402
GONZALEZ VILLALBA CATALINA BROS. 779 156 935
< KJNZALEZ VILLALBA JULINA BROS 1.168 234 1.402
HOYO PEDROCHE FRUCTUOSO 668 134 802
LOZANO PELLITERO HONORATO 779 156 935
MARTINEZ COMPADRE CANDELAS 723 145 868
MARTINEZ MARTINEZ ENRIQUETA 1.113 223 1.336
MIGUEL HOMPANERA PETRA 3.728 746 4.474
MONGE CUESTA AMPARO 1.002 200 1.202
MONGE CUESTA MARCELINO 946 189 1.135
PEREZ DOMINGUEZ ARSENIO 668 134 802
PEREZ VILLALBA AGUSTINA 1.614 323 1.937
PRIETO FERNANDEZ CECILIO 1.447 289 1.736
PRIETO PUERTAS FELICITAS 723 145 868
RABANA1 PEREZ EMILIANO 946 189 1.135
REYERO MARTINEZ ANTOLIN 668 134 802
REYERO MARTINEZ INGNACIO 835 167 1.002
RIEGA ALVAREZ ANTONIO 890 178 1.068
RIO VELASCO LEANDRO 835 167 1.002
RODRIGUEZ VILLALBA ANSELMO 668 134 802
SANCHEZ HERRERO NICOLASA 1.391 278 1.669
SERRANO BLANCO CIPRIANO 2.949 590 3.539
SIMON GONZALEZ VICTORIANO 3.005 601 3.606
SOCIEDAD GANADEROS PORTILLA 2.281 456 2.737
TERMINOR SA CENTRAL TERMICA 835 167 1.002
VALBUENA RODRIGUEZ ISABEL 946 189 1.135
VARGAS RIEGA IGNACIO HROS. 2.114 423 2.537
VEGA CUESTA CELESTINO 2.059 412 2.471
VELASCO BLANCO FLORENCIO 890 178 1.068
VILLALBA PEREZ SEGUNDO 779 156 935
AYUNTAMIENTO BOÑAR
ACEVEDO VILLAYANDRE JOSE 612 122 734
AGRA ALVAREZ MIGUEL 612 122 734
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO 1.057 211 1.268
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO 612 122 734
ALONSO RODRIGUEZ AMBROSIO 668 134 802
ALONSO RODRIGUEZ PURA 1.558 312 1.870
ALVAREZ DEL RIO NICOLAS 612 122 734
ARENAS ARENAS AURELIO 1.113 223 1.336
ARGUELLO FERNANDEZ CARMEN 1.502 300 1.802
ARGUELLO VALLADARES CEFERINO 668 134 802
BARBA RODRIGUI / JULIAN 1.447 289 1.736
BARRIO DEL RIO JOSE MARIA 668 134 802
BAYON CUERVO AMELIANO 2.281 456 2.737
BLANCO DIEZ MANUEL 1 )I 1 1.447 289 1.736
CADENAS RODRIGUE SOLEDAD 668 134 802
CALDERON GUTIERREA ANDRES 2.838 568 3.406
CASTAÑON DE LA CASILLA JOSE 1.002 200 1.202
CEL1S RODRIGUEZ AGUSTIN DF. 2.782 556 3.338
CONTRERAS CHACON MAXIM1NA 723 145 868
DIAZ GONZALEZ GERMAN 1.391 278 1.669
DIEZ ARENAS CIRIACO 2.726 545 3.271
DIEZ DE LA HOZ JESUS MANUEL 835 167 1.002
DIEZ DEL RIO PEDRO 668 134 802
DIEZ DEL RIO RAFAEL 668 134 802
DIEZ FERNANDEZ ALFONSO 1.558 312 1.870
DIEZ FERNANDEZ JUSTO 612 122 734
DIEZ GARCIA ILDEFONSO 1.558 312 1.870
DIEZ GARCIA SEBASTIAN 890 178 1.068
DIEZ GONZALEZ DAVID 1.168 234 1.402
DIEZ GONZALEZ ISAAC 779 156 935
DIEZ GONZALEZ ISIDRO 612 122 734
DIEZ GONZALEZ MARTIN 1.057 211 1.268
DIEZ REGERO DOMINGO 1.892 378 2.270
DIEZ RODRIGUEZ BUENAVENTURA 2.170 434 2.604
DIEZ RODRIGUEZ NAZARIO 890 178 1.068
DIEZ VALOES ROSARIO 3.060 612 3.672
Dll Z \ \l i ADARES PEDRO 1.669 334 2.003
FERNANDEZ CASILLAS TRINITARIO 1.002 200 1.202
FERNANDEZ COSADO MARIA 7.790 1.558 9.348
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
FERNANDEZ DEL BLANCO MELQUIADES 2.893 579 3.472
FERNANDEZ DEL BLANCO VALERIANA 835 167 1.002
FERNANDEZ DEL RIO AMALIA 890 178 1.068
FERNANDEZ DIEZ ARSENIO 1.558 312 1.870
FERNANDEZ DIEZ EMILIANO 723 145 868
FERNANDEZ DIEZ JESUS HROS. 612 122 734
FERNANDEZ FERNANDEZ GREGORIO 1.335 267 1.602
FERNANDEZ GARCIA HERMENEGILDO 890 178 1.068
FERNANDEZ GARCIA MAURICIO 4.674 935 5.609
FERNANDEZ GONZALEZ LISETO 2.838 568 3.406
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL 890 178 1.068
FERNANDEZ MUÑIX GERTRUDIS 1.057 211 1.268
FERNANDEZ PENALBA MARIA 668 134 802
FERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO 3.450 690 4.140
FERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL 612 122 734
FERNANDEZ VILLA HERMINIA 1.558 312 1.870
FERNANDEZ VILLA JOSE 1.669 334 2.003
PERRERO FERNANDEZ FELIX 2.059 412 2.471
FUENTE GARCIA INOCENCIO 1.335 267 1.602
FUENTE LOPEZ MATILDE 1.391 278 1.669
FUERTES SUAREZ BALTASAR 2.393 479 2.872
GARCIA BAYON AMALIA 668 134 802
GARCIA DE LA VEGA LORENZO 1.224 245 1.469
GARCIA DEL RIO SEDUNCINO 1.168 234 1.402
GARCIA FERNANDEZ FLORENTINO 612 122 734
GARCIA GONZALEZ EMILIO 1.224 245 1.469
GARCIA GONZALEZ MARINA 779 156 935
GARCIA GONZALEZ TOMAS 890 178 1.068
GARCIA GRANDOSO JULIA 612 122 734
GARCIA PINILLA VICTORIA 668 134 802
GARCIA REGUERA VICTORIA 779 156 935
GARCIA ROBLES JULIAN 1.168 234 1.402
GARCIA RODRIGUEZ IGNACIA 779 156 935
GARCIA VILLAESTRIGO LEONARDO 1.614 323 1.937
GARCIA FERNANDEZ GABRIEL 612 122 734
NAVARRO CINES CONSTRUCCIONES 668 134 802
GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO 1.502 300 1.802
GONZALEZ DE LERA ALEJANDRO 612 122 734
GNZALEZ DIEZ FRANCISCO 1.280 256 1.536
GONZALEZ FERNANDEZ ABEL 3.950 790 4.740
GONZALEZ FERNANDEZ ALEJO 1.224 245 1.469
GONZALEZ FERNANDEZ CESAREO 8.346 1.669 10.015
GONZALEZ GARCIA RAFAEL 1.947 389 2.336
GONZALEZ GONZALEZ GREGORIO 779 156 935
GONZALEZ GONZALEZ MARIA E HIJOS 1.168 234 1.402
GNZALEZ LOPEZ ELIAS 1.224 245 1.469
GONZALEZ PRIETO ISIDORO 1.947 389 2.336
GONZALEZ RODRIGUEZ EMILIO 1.391 278 1.669
GONZALEZ RODRIGUEZ PABLO 1.002 200 1.202
GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO 2.003 401 2.404
GUTIERREZ VALDES LISANDRO 1.836 367 2.203
HERRERA LL’MA CONSTANTINO 1.113 223 1.336
HUERTA GONZALEZ MARIA 1.057 211 1.268
HULLERA OESTE SABERO 612 122 734
HULLERA DE SABECO Y ANEXAS 4.173 835 5.008
IBAÑEZ REYERO BENEDICTA 3.116 623 3.739
LERA DIEZ BENIGNO 1.335 267 1.602
LERA DIEZ MARIA PAZ VDA. DE LA F. 612 122 734
LLAMAZARES GARCIA LUIVINA 1.002 200 1.202
LOPEZ DEL RIO LORENZO 946 189 1.135
LOPEZ DIAZ ANTONIO 779 156 935
LOPEZ GONZALEZ BELARMINO 668 134 802
LOPEZ GONZALEZ PEDRO 612 122 734
MARTINEZ FERNANDEZ MARINA 1.947 389 2.336
MARTINEZ FERNANDEZ SANTIAGO 6.065 1.213 7.278
MARTINEZ GARCIA MILAGROS 1.614 323 1.937
MARTINEZ GONZALEZ FELIX 2 3.728 746 4.474
MARTINEZ GONZALEZ REMIED1OS 612 122 734
MARTINEZ GONZALEZ VITORIA 1.391 278 1.669
MARTINEZ PUENTE FRANCISCA 723 145 868
MERINO DEL RIO ESTEBAN 3.171 634 3.805
MIRANDA ALVAREZ LORENAZA 668 134 802
MORAN DEL RIO LEONOR 1.002 200 1.202
MORAN MORAN CRESCENCIO 946 189 1.135
MORAN MORAN EMETERIO 779 156 935
MORENO RODRIGUEZ ANGEL 1.391 278 1.669
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MUÑIZ DIEZ FLORIANO 779 156 935
OREJAS BALTASAR Y LOPEZ RUFINO 1.280 256 1.536
PENILLA LLAMAZARES CONSOLACION 612 122 734
POBLACION DIAZ RECIÑO 779 156 935
POBLACION FERNANDEZ MARTIN 1.335 267 1.602
PUENTE DEL RIO ANGEL 3.450 690 4.140
PUENTE DEL RIO NATIVIDAD Y ANGEL 1.113 223 1.336
PUENTE LOPEZ MAXIMA DE LA 2.838 568 3.406
REGUERA ACEVEDO DOROTEA 1.002 200 1.202
REGUERA SIERRA MODESTO 10.405 2.081 12.486
RIO DEL BLANCO JOSEFA 890 178 1.068
RIO DEL BLANCO JOSEFA BROS. 2.059 412 2.471
RIO DIEZ ANGELES DEL 3.895 779 4.674
RIO DIEZ ELISEO DEL 2.281 456 2.737
RIO DIEZ MANUEL DEL 2.782 556 3.338
RIO DIEZ VIRGILIA DEL 1.947 389 2.336
RIO FERNANDEZ ANDRES DEL 24.537 4.907 29.444
RIO FERNANDEZ MARIA DEL 1.057 211 1.268
RIO LLAMAZARES LORENZO DEL 612 122 734
RIO RODRIGUEZ ENCARNACION 1.057 211 1.268
RIO RODRIGUEZ JOSE DEL 1.669 334 2.003
RIO ZAPICO JOAQUIN 1.335 267 1.602
ROBLES CUESTA JESUS 1.558 312 1.870
ROBLES DEL RIO AMALIA 1.558 312 1.870
ROBLES GARCIA JULIAN 1.335 267 1.602
ROBLES RODRIGUEZ MACARIO 1.447 289 1.736
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO 1.502 300 1.802
RODRIGUEZ DIEZ SEGISMUNDO 946 189 1.135
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADRIANO 5.008 1.002 6.010
RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIA 612 122 734
RODRIGUEZ FERNANDEZ TIRSA 1.780 356 2.136
RODRIGUEZ GARCIA ANGELINA 890 178 1.068
RODRIGUEZ GONZALEZ RAMIRO 723 145 868
RODRIGUEZ PEREZ AMABLE 946 189 1.135
RODRIGUEZ PUENTE TEODULIO 1.224 245' 1.469
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELINA 1.113 223 1.336
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIANO 2.059 412 2.471
RODRIGUEZ SANCHEZ M ANTONIA 1.335 267 1.602
RODRIGUEZ SANCHEZ PILAR 612 122 734
RODRIGUEZ VILLA PEDRO 1.002 200 1.202
RODRIGUEZ VILLA PEDRO Y OTRA 2.559 512 3.071
RODRIGUEZ VILLA VICTOR 890 178 1.068
RUIZ RUIZ JOSEFA 835 167 1.002
RUIZ RUIZ NATIVIDAD 2.226 445 2.671
SANCHEZ FERNANDEZ SIMILIANO 668 134 802
VALDEON OSORIO DOMINGO 1.892 378 2.270
VALDEON OSORIO ANGEL 2.170 434 2.604
VALLADARES LOPEZ ELISEO 1.335 267 1.602
VALLADARES LOPEZ LAURENTINO 668 134 '802
VELEZ FERNANDEZ CASILDA 835 167 1.002
VILLA GARCIA NIEVES 668 134 802
VILLA LOPEZ POLICARPO 3.561 712 4.273
VILLA MARTINEZ HORTENSIA 835 167 1.002
VILLA MARTINEZ LICINIA 779 156 935
VILLA MARTINEZ M ANUNCIACION 612 122 734
VILLA MARTINEZ M GRACIA 723 145 868
VILLA MARTINEZ MERCEDES 1.113 223 1.336
ZAPICO DE LA FUENTE MANUELA 890 178 1.068
AYUNTAMIENTO BURON
ALVAREZ FERNANDEZ DOLORES 2.615 523 3.138
BLANCO PILAN JOSEFA 1.780 356 2.136
BLANES ALVAREZ CRESCENCIO 1.836 367 2.203
CANAL DIEZ PRISCILA 612 122 734
CASADO CASADO BENIGNO 1.057 211 1.268
CASPIO PRIEDE MANUEL 1.558 312 1.870
CIMADEVILLA BLANCO JOSEFA 835 167 1.002
CIMADEVILLA CASADO ALEJANDRO 2.559 512 3.071
CIMADEVILLA CIMADEVILLA BENIGNO 3.784 757 4.541
CIMADEVILLA FERNANDEZ CIRIACO 1.502 300 1.802
CIMADEVILLA VALBUENA AMANDO 1.335 267 1.602
DIEZ DIEZ CASIANO 612 122 734
GARCIA CORRALES TERESA 612 122 734
GARCIA VARGAS ANA MARIA 890 178 1.068
IBAÑEZ VALDEON ANTONIO 1.447 289 1.736
LARIO MEDIAVILLA EUGENIO 1.280 256 1.536
LARIO VALDEON JOSE 723 145 868
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
MARCOS GONZALEZ ESPERANZA 1.168 234 1.402
MEDIAVILLA DIEZ EUGENIO 1.002 200 1.202
MEDIAVILLA GARCIA RAFAEL 890 178 1.068
PAGIN GONZALEZ ARGIMIRO 668 134 802
PANIAGUA PELLON GIL J 2.003 401 2.404
PELLON PIÑAN CASIMIRA 946 189 1.135
PIÑAN ALONSO VICENTA HNOS 612 122 734
PIÑAN ALVAREZ FRANCISCO HROS. 946 189 1.135
PIÑAN PELLON DANIEL 1.614 323 1.937
REGUERO RODRIGUEZ DANIEL 890 178 1.068
REQUEJO DOMINGUEZ PAULA 779 156 935
REQUEJO RUBIO EUSEBIO 612 122 734
REYERO CORRALES VALENTIN HOS 946 189 1.135
RODRIGUEZ ORDOÑEZ LAURA Y OTRO 890 178 1.068
RUBIO EGUILLOS VICENTE 1.113 223 1.336
RUBIO GONZALEZ ESPERANZA 1.057 211 1.268
RUBIO RUBIO FLORENTINO 779 156 935
AYUNTAMIENTO CISTIERNA
ALONSO FERNANDEZ AGAPITO 1.614 323 1.937
ALONSO RODRIGUEZ ANUNCIACION 723 145 868
ALVAREZ DIEZ JOSE 1.335 267 1.602
ALVAREZ FERNANDEZ BENEDICTA 1.836 367 2.203
ALVAREZ FERNANDEZ CONSTANCIA 612 122 734
ALVAREZ FERNANDEZ NATALIA 1.002 200 1.202
ALVAREZ RUIZ PAULA 1.391 278 1.669
ALVAREZYUGUEROS CAYETANO 835 167 1.002
BURON CANTORAL OCTAVIANO 1.168 234 1.402
CANO REYERO CAMINO 1.502 300 1.802
CANO REGUERO MARTINA 1.947 389 2.336
CANO REGUERO PAULA 1.502 300 1.802
CANON GONZALEZ ARMANDO 668 134 802
CASTRO RECIO CARLOS 835 167 1.002
CASTRO RECIO CARLOS 1.502 300 1.802
DIEZ CANSECO ALBA COLUMBIANO 2.615 523 3.138
DIEZ CANSECO COLUMBIANO 946 189 1.135
DIEZ DIEZ CARMEN 1.447 289 1.736
DIEZ DIEZ INES 779 156 935
DIEZ FERNANDEZ URBANO 2.448 490 2.938
DIEZ GARCIA HUMBERTO 2.782 556 3.338
DIEZ GARCIA INES 1.391 278 1.669
DIEZ GONZALEZ FLORENTINA 2.114 423 2.537
DIEZ POSTIGO ESTEBAN 1.002 200 1.202
DIEZ PRESA JOSE 1.614 323 1.937
ESCANCIANO RODRIGUEZ M CARMEN 890 178 1.068
ESTRADA ESTRADA BASILIO 946 189 1.135
ESTRADA USANO CRESCENCIANO 3.784 757 4.541
FERNADEZ ALAEZ ELISA 668 134 802
FERNANDEZ ALVAREZ TIMOTEO 1.725 345 2.070
FERNANDEZ DIEZ VICENTA 2.003 401 2.404
FERNANDEZ ESCANCIANO GUADALUPE 1.057 211 1.268
FERNANDEZ FERNANDEZ BENJAMINA 946 189 1.135
FERNANDEZ PERRERAS PAULA 612 122 734
FERNANDEZ GARCIA ROSARIO 2.615 523 3.138
FERNANDEZ GARCIA VALENTINA 890 178 1.068
FERNANDEZ GONZALEZ EF1GENIA 1.947 389 2.336
FERNANDEZ RIOS JOSE 1.224 245 1.469
FERNANDEZ RODRIGUEZ GLORIA 723 145 868
FERNANDEZ VALLADARES ARSEN1O 4.173 835 5.008
PERRERAS PERRERAS MODESTO 779 156 935
GARCIA ALVAREZ EDELMIRA 5.063 1.013 6.076
GARCIA DIEZ PETRONILA 2.059 412 2.471
GARCIA GARCIA ANTONINO 665 133 798
GARCIA GONZALEZ MARCOS HRSO. 668 134 802
GARCIA GONZALEZ ROSA FRANCISC 668 134 802
GARMILLA REBOLLAR ANGEL 1.057 211 1.268
GARMILLA REBOLLAR M ANGELES 1.113 223 1.336
GETINO TEJERINA HERACLIA 1.057 211 1.268
GETINO TEJERINA HERACLIA 2.114 423 2.537
GONZALEZ COMPADRE FCO. JAVIER 1.002 200 1.202
GONZALEZ DIEZ JOSE MANUEL 835 167 1.002
GONZALEZ DIEZ PILAR 668 134 802
GONZALEZ ESCANCIANO ANTONIO 890 178 1.068
GONZALEZ ESCANCIANO JOSE LUIS 612 122 734
GONZALEZ ESCANCIANO TIMOTEO 668 134 802
GONZALEZ GARCIA ANGELA TRINID 1.502 300 1.802
GONZALEZ GARCIA ESTHER 835 167 1.002
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GONZALEZ GARCIA JULIAN 723 145 868
GONZALEZ GONZALEZ LUCIA 1.113 223 1.336
GONZALEZ GONZALEZ MARCOS 1.002 200 1.202
GONZALEZ DEL REGUERO HONORINA 1.947 389 2.336
GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO 1.280 256 1.536
GONZALEZ RODRIGUEZ ELENA 2.782 556 3.338
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN 1.002 200 1.202
GONZALEZ URDIALES JESUS 4.173 835 5.008
HULLERA SABERO 723 145 868
ICIAS TARANILLA DIONISIO 1.447 289 1.736
LASSO FERNANDEZ ROSARIO 612 122 734
LLAMAZARES BLANCO MARCELINA 1.335 267 1.602
LLAMAZARES BLANCO MAXIMO 1.280 256 1.536
LLAMAZARES SANCHEZ ABEL 668 134 802
MARTINEZ ESCANCIANO FE 1.113 223 1.336
MIGUEL GARCIA FELIX 1.335 267 1.602
MUÑOZ FERNANDEZ JESUS 1.669 334 2.003
PASCUAL DIEZ ANTONIO 723 145 868
PLACERES DIAZ MARGARITA 890 178 1.068
PROMOTORA SUELO INDUSTRIAL 1.947 389 2.336
PROSILSA 668 134 802
QUIROS FERNANDEZ FROILAN 1.558 312 1.870
REBOLLAR DIEZ INES 890 178 1.068
REBOLLAR DIAZ NICASIO 723 145 868
RECIO RIO ROSARIO 4.340 868 5.208
REGUERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 890 178 1.068
REYERO DIEZ TARSILA 1.780 356 2.136
RODRIGUEZ ALVAREZ LUCINIO 946 189 1.135
RODRIGUEZ ALVAREZ VALERIO 1.280 256 1.536
RODRIGUEZ CASTRO SEGUNDO 3.950 790 4.740
RODRIGUEZ COLMENARES SEGUNDO 1.002 200 1.202
RODRIUEZ DIEZ M ASUNCION 668 134 802
RODRIGUEZ DIEZ GLORIA 1.224 245 1.469
RODRIGUEZ DIEZ OLVIDO 2.003 401 2.404
RODRIGUEZ FERNANDEZ DOLORES 1.057 211 1.268
RODRIGUEZ HOYOS VALENTINA 2.448 490 2.938
RODRIGUEZ ROBLES JOSE MARIA 946 189 1.135
RODRIGUEZ ROBLES NATIVIDAD 2.337 467 2.804
RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL 1.725 345 2.070
RODROGIEZ TEJERINA M MANUELA 1.447 289 1.736
RODRIGUEZ VILLAFAÑE ETELVINA 1.057 211 1.268
RUEDA REVI l<() CENARA 1.391 278 1.669
SANCHEZ LAZO M JOSEFA 612 122 734
SANCHEZ MONTIM. JULIO 779 156 935
SANCHEZ RODRIGUEZ DIOGENES 1.057 211 1.268
SOTO RODRIGUEZ AURELIA 890 178 1.068
TEJERINA ALVAREZ ENRIQUETA 1.725 345 2.070
TEJERINA GARCIA EUGENIO JULIAN 1.725 345 2.070
TEJERINA SANCHEZ CASTULO 723 145 868
TEJERINA SANCHEZ CLARA 3.171 634 3.805
TEJERINA TEJERINA MAXIMINO 1.558 312 1.870
V1LLACORTA CABALLERO ADELA 2.393 479 2.872
AYUNTAMIENTO CREMENES
ACEVEDO MED1AV1LLA ANSELMO 3.672 734 4.406
ACEVEDO MEDIAV1LLA EVARISTO 2.559 512 3.071
ACEVEDO MED1AV1LLA VICENTE 2.448 490 2.938
ALONSO FERNANDEZ MANUELA 1.224 245 1.469
ALONSO FERNANDEZ HERACL1O HNOS 1.002 200 1.202
ALONSO GARCIA AMPARO 779 156 935
ALVARADO SANCHEZ PAC1ANO 1.280 256 1.536
ALVAREZ ACEVEDO IMILCE 3.283 657 3.940
ALVAREZ ALONSO MARCELINO 779 156 935
ALVAREZ ALVAREZ VALERIA 1.280 256 1.536
ALVAREZ GARCIA ANDREA 1.057 211 1.268
ALVAREZ GARCIA CANDIDO 612 122 734
ALVAREZ GARCIA MARIA 1.224 245 1.469
ARRIMADA VALLE LANDELINO 835 167 1.002
ASENSIO FERNANDEZ EMILIO 723 145 868
BLANCO LOPEZ ANGELA DEL 835 167 1.002
BLANCO LOPEZ MANUEL DEL 1.057 211 1.268
DIEZ ALVAREZ ASUNCION 1.391 278 1.669
DIEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 1.391 278 1.669
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTA 835 167 1.002
FERNANDEZ DIEZ MELANIO HROS. 3.171 634 3.805
FERNANDEZ ESCANCIANO MATIAS 723 145 868
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION 668 134 802
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
FERNANDEZ GARCIA ANUNCIACION 835 167 1.002
FERNANDEZ LARGO SERAPIO 668 134 802
FERNANDEZ MUÑIZ HELIODORO 2.671 534 3.205
FERNANDEZ RECIO SEGUNDA 723 145 868
FERNANDEZ RODRIGUEZ PASCUALA 1.168 234 1.402
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSAURA 668 134 802
FERNANDEZ TEJERINA VICTOR HNOS 946 189 1.135
GARCIA BLANCO SALUSTIANO HNOS 1.280 256 1.536
GARCIA DIEZ AVELINA 779 156 935
GARCIA DIEZ ESTHER 668 134 802
GARCIA DIEZ NATIVIDAD 2.170 434 2.604
GARCIA FUENTES MANUEL 612 122 734
GARCIA GARCIA VICTORINA HROS. 2.003 401 2.404
GARCIA GONZALE BENEDICTO HNOS 1.502 300 1.802
GARCIA GONZALEZ SIXTO 668 134 802
GARCI MUÑIZ LORENZA 1.002 200 1.202
GARCIA RODRIGUEZ BASILIDES 2.003 401 2.404
GARCIA RODRIGUEZ MARIA 779 156 935
GARCIA SOLIS LUCILA 1.892 378 2.270
GARCIA URDIALES ANA MARIA 2.114 423 2.537
GONZALEZ ASENSIO PURA 2.393 479 2.872
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 723 145 868
GONZALEZ FDEZ. JOSE Y FDEZ. LARGO 946 189 1.135
GONZALEZ FERNANDEZ MICAELA 835 167 1.002
GONZALEZ GARCIA DALMACIO 946 189 1.135
GONZALEZ GONZALEZ ANASTASIO T 612 122 734
GONZALEZ GONZALEZ MARIA 3.839 768 4.607
GONZALEZ RECIO MARIA 1.057 211 1.268
GONZALEZ VALBUENA BONIFACIO 1.057 211 1.268
LARGO VALBUENA DARIA HIJOS 835 167 1.002
MARTINEZ FDEZ. ANGEL Y HNOS 779 156 935
MARTINEZ GUTIERREZ HORACIO 779 156 ' 935
MEDIAN1LLA DIEZ JOSE 1.057 211 1.268
MEDIAVILLA DIEZ ANSELMO 1.669 334 2.003
PONGA RECIO ANUNCIACION DE 612 122 734
PONGA RECIO ILDEFONSA HROS. 723 145 868
PONGA TEJERINA EUSEBIO DE 890 178 1.068
RECIO FERNANDEZ ANGELA 612 122 734
RECIO FERNANDEZ COVADONGA 668 134 802
RECIO GARCIA DAVID 1.224 245 1.469
RECIO GARCIA RAMIRO 2.504 501 3.005
RECIO RODRIUEZ SANTIAGO •4.618 924 5.542
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOE 1.447 289 1.736
RODRIGUEZ GONZALEZ PILAR 1.614 323 1.937
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO 1.892 378 2.270
RODRIGUEZ TEJERINA TEOFILO 1.391 278 1.669
SANCHEZ FERNANDEZ CONCEPCION 1.002 200 1.202
SANCHEZ GARCIA EROTIDA HNOS 1.558 312 1.870
SANCHEZ SANCHEZ CARMEN 946 189 1.135
TATO GARCIA VALERIO 1.113 223 1.336
TEJERINA RECIO GONZALO 1.892 378 2.270
TORRECILLA GALLARDO MANUEL E 1.335 267 1.602
VALBUENA LOPEZ AVELINO 1.725 345 2.070
VALBUENA RODRIGUEZ FRANCISCO 1.447 289 1.736
VALLE RODRIGUEZ NIEVES 723 145 868
VILLARROEL ESCANCIANO JUAN HRO 1.335 267 1.602
AYUNTAMIENTO CUBILLAS DE RUEDA
ALONSO GOMEZ QUINTILIANO 612 122 734
ANDRES ALVAREZ CLARA ISABEL 835 167 1.002
ANDRES ALVAREZ RESTITUTO 779 156 935
CANO CARPINTERO JOSE 946 189 1.135
CANO IGLESIAS NORBERTA 1.335 267 1.602
CANO REYERO HIGINIA 3.171 634 3.805
CANTORAL ESPADAS FELICIANO 2.448 490 2.938
CANTORAL GARCIA M LUZ 668 134 802
CASTELLANOS PABLOS DIONIS1A 1.280 256 1.536
CORRAL CANTORAL DONATILA 1.391 278 1.669
CORRAL CANTORAL ERNESTO 1.836 367 2.203
DIEZ ALONSO MARCELIANA •1.669 334 2.003
DIEZ ALVAREZ LICERINA 4.284 857 5.141
DIEZ BAYON NICASIO 890 178 1.068
DIEZ PERRERAS VICTORINA 835 167 1.002
DIEZ GARCIA JOSEFA SOCORRO 1.502 300 1.802
DIEZ MARAÑA MIGUEL 1.002 200 1.202
DIEZ YUGUEROS PABLO JESUS 723 145 868
ESTRADA OPORTO AMADOR 1.502 300 1.802
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FERNANDEZ ALONSO SANTOS 9.125 1.825 10.950
FERNANDEZ ALONSO VISITACION 1.057 211 1.268
FERNANDEZ DIEZ M TERESA 1.780 356 2.136
FERNANDEZ FRNANDEZ NATIVIDAD 1.335 267 1.602
FERNANDEZ GARCIA HERMENEGILDO 612 122 734
FERNANDEZ GONZALEZ M VCARMEN 723 145 868
FERNANDEZ MORAN AQUILINO 2.504 501 3.005
FERNANDEZ MORAN PRUDENCIANO 1.892 378 2.270
FRNANDEZ NISTAL TESIFONTE 3.116 623 3.739
FERNANDEZ PINO ANGEL 1.002 200 1.202
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTINIANO 1.447 289 1.736
FERNANDEZ SOTO JOAQUINA 779 156 935
FERNANDEZ SOTO JOSE 835 167 1.002
FERNANDEZ VILLARROEL LUZDIVINA 779 156 935
FERNANDEZ VILLARROEL VIRGINIA 3.617 723 4.340
PERRERAS GARCIA LUCINIO 7.178 1.436 8.614
PERRERAS REGUERO RESTITUTO 6.955 1.391 8.346
GARCIA DIEZ JULIA MARIA 890 178 1.068
GARCIA ESTRADA DOMICIANO 779 156 935
GARCIA ESTRADA DONINA 2.337 467 2.804
GARCIA ESTRADA LUIS MIGUEL 1.113 223 1.336
GARCIA ESTRADA VOLUSIANO 2.504 501 3.005
GARCIA FERNANDEZ ADALBERTO 946 189 1.135
GARCIA FERNANDEZ JULIO 1.836 367 2.203
GARCIA POSTIGO LUCIANA 612 122 734
GARCIA VALLADARES PRIMITIVA 612 122 734
GONZALEZ AVECILLA MARCELINO 6.287 1.257 7.544
JUNTA CANTORAL JUAN JOSE 835 167 1.002
MARTINEZ ANDRES ENCARNACION 4.117 823 4.940
MARTINEZ ESCANCIANO FELIPE 890 178 1.068
MARTINEZ IGLESIAS BENJAMIN 2.838 568 3.406
MARTINEZ IGLESIAS SIMON 612 122 734
MARTINEZ ROBLES ANIBAL 1.168 234 1.402
MENDEZ CANTORAL MERCEDES 1.002 200 1.202
PRIETO ANDRES VIDAL 612 122 734
REBOLLO VEGA SANTOS JESUS 1.002 200 1.202
REYERO TASCON JOAQUIN 1.224 245 1.469
RIO MATA LEOPOLDO 723 145 868
ROBLES VALBUENA BALDOMERO 1.335 267 1.602
RUIZ GARCIA PRUDENCIA 1.224 245 1.469
SAHELICES GARCIA ANANIAS 946 189 1.135
SALAS PUENTE LUCIO 1.113 223 1.336
SANDOVAL GONZALEZ RAQUEL 723 145 868
VALCUENDE GARCIA ANGELA 723 145 868
VALCUENDE GARCIA NATIVIDAD 835 167 1.002
VARGA VALLADARES M ISABEL 7.289 1.458 8.747
VEGA GONZALEZ SATURNINO 1.280 256 1.536
VEGA GRANDOSO M ISABEL 1.113 223 1.336
VEGA GRANDOSO LAURENTINO 1.113 223 1.336
AYUNTAMIENTO LA ERCINA
ALLER FERNANDEZ RAMIRO 835 167 1.002
ALLER LERA EVANGELINA 1.947 389 2.336
ALLER RODRIGUEZ CONCEPCION 1.391 278 1.669
ALONSO CASTRO QUIRINO 835 167 1.002
ALONSO FERNANDEZ CONRADO 1.280 256 1.536
ALONSO FERNANDEZ TEODORA 1.057 211 1.268
ALONSO ROBLES VICENTE 1.558 312 1.870
ALONSO RODRIGUEZ PEDRO 1.892 378 2.270
ALONSO RODRIGUEZ SALUSTIANO 723 145 868
ALVAREZ SANCHEZ HONORATO HROS 1.224 245 1.469
ALVAREZ ALLER MARIA 1.780 356 2.136
ALVAREZALLERROSAURA 1.335 267 1.602
ALVAREZ ARRIMADA EMETER1A 2.281 456 2.737
ALVAREZ RODRIGUEZ ANGELES 668 134 802
ALVAREZ SANCHEZ LUIS 1.447 289 1.736
ALVAREZ SANCHEZ VALERIANA 2.059 412 2.471
BARO RODRIGUEZ GRACILIANO 779 156 935
BAYON ALLER URBANA 2.170 434 2.604
BAYON GARCIA JUAN MANUEL 1.057 211 1.268
BAYON RIO ROMUALDO 779 156 935
BAYON RODRIGUEZ MARIA 4.451 890 5.341
BAYON RODRIGUEZ REMEDIOS 2.504 501 3.005
BLANCO BLANCO ANTONIO 1.224 245 1.469
BLANCO HIGELMO HONORINA 779 156 935
BLANCO PUENTE MAXIMINO 890 178 1.068
CASTRO DEL RIO FILOMENA 1.002 200 1.202
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
CASTRO REYERO CAYETANO 1.502 300 1.802
CIFUENTES DIEZ MARIA LUZDIVINA 723 145 868
CORRAL ALMAREZ AMALIA 835 167 1.002
CORRAL DEL VALLE PEDRO 779 156 935
CORRAL GUTIERREZ OLIVA 779 156 935
CORRAL MUÑIZ AMANCIO 1.002 200 1.202
CORRAL REYERO M CESAREA 1.335 267 1.602
CORRAL RODRIGUEZ AQUILINO 946 189 1.135
CORRAL SANCHEZ NICOLAS 1.168 234 1.402
DIEZ DELGADO FLORENTINO 2.059 412 2.471
DIEZ GARCIA CONSUELO 835 167 1.002
DIEZ GONZALEZ MARCELINA 779 156 935
DIEZ GONZALEZ SAGRARIO 1.113 223 1.336
DIEZ TASCON FLORA 2.615 523 3.138
FERNANDEZ ACEVEDO ANASTASIA 668 134 802
FERNANDEZ ALAEZ FERNANDO 835 167 1.002
FERNANDEZ CASILLAS HILARIA 1.892 378 2.270
FERNANDEZ DIEZ ELOISA 779 156 935
FERNANDEZ MORAN EUDOSIA 1.113 223 1.336
FERNANDEZ RGUEZ. EUSEBIO HROS 1.168 234 1.402
PERRERAS ALAEZ EMILIANO 612 122 734
PERRERAS PUENTE CASIMIRO 2.114 423 2.537
PERRERAS RODRIGUEZ JULIA 1.502 300 1.802
FERRERAS RODRIGUEZ TERESA 1.502 300 1.802
GARCIA ALONSO GUADALUPE 1.002 200 1.202
GARCIA ALONSO LUIS 835 167 1.002
GARCIA FLOREZ ELISARDO 1.947 389 2.336
GARCÍA GONZALEZ JUANA 612 122 734
GARCIA GONZALEZ MANUEL 946 189 1.135
GARCIA GUTIERREZ IGNACIO 1.113 223 1.336
GARCIA PEREZ AMPARO 1.614 323 1.937
GARCIA PUENTE AMARO 3.005 601 3.606
GARCIA PUENTE ANUNCIACION 2.059 412 2.471
GARCIA PUENTE PRAXEDES 1.725 345 2.070
GARCIA PUENTE SIBILINA 1.558 312 1.870
GARCIA ROBLES FLORENCIO HROS 946 189 1.135
GARCIA SANCHEZ PRIMITIVO 2.393 479 2.872
GONZALEAZ ALLER JUAN 835 167 1.002
GONZALEZ GARCIA CELSO 668 134 802
GONZALEZ GARCIA MILAGROS 835 167 1.002
GONZALEZ ROBLES BENILDE 2.782 556 3.338
GONZALEZ RODRIGUEZ HONORIO 1.614 323 1.937
GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA 2.726 545 3.271
GONZALEZ SANCHEZ CANDIDO 612 122 734
GUTIERREZ GARCIA LANDELINO 835 167 1.002
GUTIERREZ GARCIA FELICISIMO 3.561 712 4.273
GUTIERREZ GARCIA ISMAEL 1.335 267 1.602
HIGELMO GARCIA M ADELA 1.168 234 1.402
LOPEZ SANCHEZ MAXIMO HROS 723 145 868
MIGUELEZ FERRERAS CESAREO 1.669 334 2.003
PABLOS MARCOS GERMAN . 890 178 1.068
PINEIRO ALVAREZ JOSE HROS. 1.502 300 1.802
REYERO FERRERAS PAULINO 1.391 278 1.669
RIO CASTRO AURELIO 2.782 556 3.338
RIO DEL RIO LUCINIO 890 178 1.068
RIO RODRIGUEZ ADELA DEL 779 156 935
RIO RODRIGUEZ MAXIMO DEL 668 134 802
ROBLES ALLER MARCELO HROS. 890 178 1.068
ROBLES GONZALEZ DELFIN A 779 156 935
RODRIGUEZ CARMENES INDALECIO 1.002 200 1.202
RODRIGUEZ ESCANCIANO ALEJANDRO 723 145 868
RODRIGUEZ GARCIA OBDULIA 723 145 868
RODRIGUEZ GONZALEZ CAYETANO 1.057 211 1.268
RODRIGUEZ GONZALEZ FERRERAS M 1.335 267 1.602
RODRIGUEZ GONZALEZ NICANOR . 1.002 200 1.202
RODRIGUEZ GONZALEZ ROSARIO 2.059 412 2.471
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSEFA HROS. 890 178 1.068
RODRIGUEZ PENA VALERIANA Y OTR 1.168 234 1.402
RODRIGUEZ REYERO PEREGRINA 3.728 746 4.474
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 1.614 323 1.937
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE 1.391 278 1.669
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEONCIO 3.505 701 4.206
RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE 612 122 734
RODRIGUEZ SANCHEZ TRINITARIO 1.168 234 1.402
SANCHEZ GARCIA PEDRO 668 134 802
SANCHEZ GONZALEZ MANUEL 1.280 256 1.536
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SANCHEZ RODRIGUEZ ELISA 723 145 868
SANCHEZSUAREZ JOSE 1.224 245 1.469
SANCHEZ YUGUEROS MARIA 890 178 1.068
TASCON CASTRO DORADIA 723 145 868
VALLADARES ALLER MANUEL 2.782 556 3.338
VALLADARES BLANCO EMILIANO 668 134 802
VALLADARES DIEZ EMILIO HROS 946 189 1.135
VALLADARES RODRIGUEZ ADRIANO 7.734 1.547 9.281
VALLADARES RODRIGUEZ ANTONIA 3.950 790 4.740
VARGA GARCIA SANDALIO DE LA 1.057 211 1.268
VERDURA MORATIEL BENEDICTA 779 156 935
VILLA GARCIA RAMIRO 1.113 223 1.336
YUGUEROS LLAMAZARES PEDRO 612 122 734
AYUNTAMIENTO MARAÑA
ALONSO GONZALEZ HERMINIA 890 178 1.068
ALVAREZ CASCOS TEODULIO Y NAT 668 134 802
CASCOS ALONSO VALENTINA 1.669 334 2.003
CASCOS DIEZ PEDRO 668 134 802
CASCOS FERNANDEZ FORTUNATO 890 178 1.068
MUÑE DEL MOLINO LUCIA 835 167 1.002
ORDOÑEZ GAGO PASCASIO 1.280 256 1.536
ORDOÑEZ DEL MOLINO JOSEFA 1.224 245 1.469
ORDOÑEZ ORDOÑEZ FELISA 668 134 802
AYUNTAMIENTO OSEJA DE SAJAMBRE
ALCALDE FERNANDEZ FRANCISCO 723 145 868
ALONSO DIAZ ANGEL 723 145 868
ALONSO GARCIA VALERIANO 612 122 734
CASTAÑO CASTAÑO MARCELO 2.782 556 3.338
DIEZ BLANCO JOAQUIN 2.504 501 3.005
DIAZ CANEJA FERNANDEZ JULIA 890 178 1.068
DIAZ CANEJA MOISES HNOS 612 122 734
DIAZ DIAZ CARMEN 1.168 234 1.402
DIAZ MARTINO INES 723 145 868
FERNANDEZ BULNES MARIA 890 178 1.068
I I KNANDEZ DE LA FUENTE JULIO 2.615 523 3.138
GONZALEZ MARTINO JUANA 1.614 323 1.937
(¡( INZALEZ POSADA JUSTA 2.226 445 2.671
GRANDA DIEZ ISABEL 2.281 456 2.737
MARTINO GONZALEZ FELIPA 2.504 501 3.005
PIÑAN ACEVEDO FILOMENA 890 178 1.068
FINAN ACEVEDO FILOMENA 1.002 200 1.202
PIÑAN RODRIGUEZ JOSE 2.114 423 2.537
POSADA CANEJA ATANASIO 1.780 356 2.136
REDONDO GRANDA FRANCISCO 1.502 300 1.802
REDONDO GRANDA TEODORA 946 189 1.135
REDONDO MARTINEZ MARIA 2.114 423 2.537
REDONDO REDONDO TIMOTEO 612 122 734
REDONDO R1VERO MANUEL 723 145 868
AYUNTAMIENTO POSADA DE VALDEON
BARALES PEREZ AGAPITO 1.725 345 2.070
BURON R1BOTO ELVIRA 1.614 323 1.937
BARALES ROJO MARIA 1.280 256 1.536
CUESTA GONZALEZ FILEMON 1.002 21)0 1.202
DEMAR1A BARALES PRIMO 1.947 389 2.336
DEMAR1A LOZANO PEDRO 835 167 1.002
(KINZALEZ GONZALEZ MANUELA 1.113 223 1.336
GONZALO GUERRA RICARDO 668 134 802
MARCOS GUERRA AVELINA 2.059 412 2.471
MARTINEZ CORRALES JULIAN 1.725 345 2.070
PEREZ GUERRA MIGUEL 1.113 223 1.336
PEREZ MARTINEZ MANUELA 835 167 1.002
SADIA ALONSO BELARM1NO 7.567 1.513 9.080
VALLE RABANAL JOSE LUIS 612 122 734
AYUNTAMIENTO PRADO GUZPEÑA
ALVAREZ GARCIA M ANGELES 835 167 1.002
ALVAREZ GARCIA JOSE 1.335 267 1.602
ALVAREZ MARTINEZ ADORACION 612 122 734
ALVAREZ MARTINEZ ELEUTERIO 668 134 802
BERMEJO PRADO JOSE ANTONIO 668 134 802
RODRIGO LIEBANA BEATRIZ 946 189 1.135
DIEZ PEREZ V1RINA 723 145 868
FERNANDEZ GARCIA ELEJANDRA 668 134 802
FERNANDEZ MATA LUCIO 1.168 234 1.402
GARCIA DIEZ FELIPE 3.060 612 3.672
GARCIA GARCIA EVENCIO 1.224 245 1.469
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
GARCIA GONZALEZ EMILIANO 946 189 1.135
GARCIA PABLOS GREGORIO 2.393 479 2.872
GARCIA RODRIGO LUIS 1.113 223 1.336
GOZALEZ LIEBANA FLORENCIA 1.057 211 1.268
GONZALEZ MEDINA ANDRES 723 145 868
HERNANDEZ RIVAS JOSE 890 178 1.068
MAYORDOMO BLANCO MODESTO 723 145 868
MENENDEZ VALBUENA SINAITA 668 134 802
PACUAL BLANCO ANICETO 1.614 323 1.937
PASCUAL RODRIGUEZ M SAGRARIO 668 134 802
PEREZ RAMOS ADORACION 835 167 1.002
PRADO FERNANDEZ BEATRIZ 946 189 1.135
TEJERINA MATA CELERINA 1.391 278 1.669
AYUNTAMIENTO PRIORO
ALVAREZ ASANCIA JESUS 1.836 367 2.203
DIEZ DIEZ LUIS 2.893 579 3.472
DIEZ DIEZ VICTOR 946 189 1.135
DIEZ FERNANDEZ NEMESIO 1.335 267 1.602
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL 1.447 289 1.736
DIEZ PRADO ANTONIO 2.671 534 3.205
DIEZ R1AÑO VICENTE 1.113 223 1.336
ESCANCIANO CRESPO FIDEL 2.337 467 2.804
ESCANCIANO GONZALEZ FELIPA 1.892 378 2.270
ESCANCIANO RODRIGUEZ ANSELMO 1.168 234 1.402
FERNANDEZ PRIETO PEDRO 3.617 723 4.340
FERNANDEZ ESCANCIANO DIEGO 1.057 211 1.268
FERNANDEZ FERNANDEZ SEBASTIAN 1.669 334 2.003
FERNANDEZ TEJERINA MAXIMO 723 145 868
GARCIA RIERO TOMAS 668 134 802
GONZALEZ ESCANCIANO FLORENTINO 1.780 356 2.136
GONZALEZ HERRERO LUISA 1.002 200 1.202
GONZALEZ HERRERO PEDRO 2.281 456 2.737
GONZALEZ PRADO CONSTANCIO 1.057 211 1.268
GONZALEZ PRADO EDUARDO 723 145 868
GONZALEZ REDONDO JUAN 890 178 1.068
GONZALEZ REDONDO SABINA 890 178 1.068
GONZALEZ VILLARROEL BONIFACIO 2.059 412 2.471
HERRERO BURON ASUNCION 3.227 645 3.872
HERRERO FERNANDEZ AUREA 723 145 868
HERRERO FERNANDEZ NATALIA 1.224 245 1.469
HERRERO PRADO CAMILO 2.448 490 2.938
HERRERO VILLARROEL HERMINIO 612 122 734
HOMPANERA DIEZ TOMAS 723 145 868
MARTINEZ SALIO ANGEL 835 167 1.002
PRADO HERRERO VITA 2.226 445 2.671
PRIETO ESCANCIANO EMILIO 779 156 935
RIAÑO GONZALEZ BASILIO 612 122 734
RIAÑO RODRIGUEZ VICENE 1.280 256 1.536
RIERO FERNANDEZ MAXIMO 2.226 445 2.671
RODRIGUEZ ESCANCIANO ANDRES 1.391 278 1.669
RODRIGUEZ ESCANCIANO ANTONINO 890 178 1.068
RODRIGUEZ ESCANCIANO FERMIN 1.669 334 2.003
RODRIGUEZ GARCIA CONSTANTINO 2.226 445 2.671
SANCHEZ HERRERO TEODORA 2.226 445 2.671
VALVERDE GONZALEZ SANTIAGO 1.113 223 1.336
VILLARROEL DIEZ MARCELINA 1.057 211 1.268
AYUNTAMIENTO PUEBLA DE LILLO ' /
ALONSO FERNANDEZ ANGEL 1.836 367 2.203
ALONSO FERNANDEZ EDUVILDE 1.725 345 2.070
ALONSO FERNANDEZ FLORENTINA 946 189 1.135
ALONSO GARCIA CELESTINA 1.669 334 2.003
ALONSO GARCIA ENGRACIA 779 156 935
ALONSO GARCIA FRANCISCO 835 167 1.002
ALONSO GARCIA INOCENCIA 779 156 935
ALONSO GONZALEZ ANTONIO HROS. 1.447 289 1.736
ALONSO RODRIGUEZ ANGEL 612 122 734
ALONSO RODRIGUEZ GEMINA 835 167 1.002
BAYON DE CASO ANDRES 4.173 835 5.008
BAYON DE CASO LEONCIO 1.057 211 1.268
BAYON GONZALEZ DIEGO HNOS 7.233 1.447 8.680
DOMINGUEZ FERNANDEZ EULOGIO 1.892 378 2.270
DOMINGUEZ FERNANDEZ PILAR 835 167 1.002
DOMINGUEZ GARCIA JUAN 779 156 935
FERNANDEZ ALONSO VICTORIA 1.280 256 1.536
FERNANDEZ DIEZ JACOBA 2.726 545 3.271
FERNANDEZ PERRERAS LAURENTINO 890 178 1.068
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FERNANDEZ GONZALEZ DONATO 946 189 1.135
PERRERAS MARAÑA ARSENIO 2.114 423 2.537
GARCIA ALONSO PATRICIO 2.114 423 2.537
GARCIA DIEZ ENRIQUE 779 156 935
GARCIA DIEZ JACOB 1.502 300 1.802
GARCIA DIEZ MARIANO 1.558 312 1.870
GARCIA DIEZ NICASIO 2.393 479 2.872
GARCIA DIEZ VICTOR 779 156 935
GARCIA FERNANDEZ RICARDO 835 167 1.002
GARCIA GONZALEZ ANGELA 612 122 734
GARCIA GONZALEZ FLORINDA BROS. 723 145 868
GARCIA GONZALEZ PIO 1.002 200 1.202
GARCIA GONZALEZ SEVERINA 723 145 868
GARCIA RODRIGUEZ DAMASO 890 178 1.068
GONZALEZ ALONSO TERESA 4.117 823 4.940
GONZALEZ GARCIA JOSE 2.448 490 2.938
GONZALEZ GARCIA VICENTE 723 145 868
GONZALEZ RODRIGUEZ CASTA 1.780 356 2.136
MARTINEZ GONZALEZ PEDRO 2.504 501 3.005
MATEO ALONSO EUGENIO 779 156 935
MERINO ALONSO JACOBA HNOS 1.502 300 1.802
MERINO FERNANDEZ FELIPE 890 178 1.068
MORAN ALONSO CRISOGONO 1.836 367 2.203
OTERO MARTINEZ BALDOMERO 1.558 312 1.870
PRADO GONZALEZ RESTITUTO DEL 723 145 868
RASCON ARENAS ADONINO 946 189 1.135
RASCON GONZALEZ BERNARDO 1.669 334 2.003
RASCON HOMPANERA ANGEL BROS. 1.614 323 1.937
RASCON REYERO CRISANTA 1.224 245 1.469
RASCON REYERO JUAN 835 167 1.002
REYERO ALONSO ESPERANZA Y JAIME 612 122 734
RODRIGUE ALVAREZ JOSE MARIA 2.114 423 2.537
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUCIA 1.947 389 2.336
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 22.256 4.451 26.707
SUAREZ LOPEZ AMELIA 668 134 802
VEGA BLANCO ANDRES 1.725 345 2.070
AYUNTAMIENTO REYERO
ALONSO GONZALEZ JOSE JOAQUIN 779 156 935
CASO FERNANDEZ FRANCISCO DE 835 167 1.002
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN 2.504 501 3.005
GONZALEZ ANDRES MAXIMIANO 723 145 868
GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO 946 189 1.135
RODRIGUEZ REGUERA ELVIRO 723 145 868
SUAREZ GONZALEZ IGNACIO 723 145 868
VALBUENA SIERRA SEGUNDINO 890 178 1.068
VILLALBA ALONSO MARIA 668 134 802
AYUNTAMIENTO RIAÑO
DIEZ DIEZ EMETERIA 1.335 267 1.602
FERNANDEZ VALBUENA BONORATO 1.280 256 1.536
FERNANDEZ DIEZ SAMUEL 2.615 523 3.138
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARCELINA 1.002 200 1.202
GARCIA DIEZ PAULA 723 145 868
GARCIA RODRIGUEZ CIPRIANO 1.002 200 1.202
TEJERINA RODRIGUEZ LEONARDO 1.335 267 1.602
AYUNTAMIENTO SABERO
ALVAREZ RECIO OLVIDO 612 122 734
CORRAL ALVAREZ AMALIA 1.447 289 1.736
CORRAL SANCBEZ ESTEBAN 668 134 802
DIEZ REYERO DOMINGO 2.114 423 2.537
GARCIA ALVAREZ JOSEFA 668 134 802
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL 612 122 734
GONZALEZ SANCBEZ ELEUTERIA 612 122 734
PINTO ANDEREZ LUIS BELARMINO 890 178 1.068
PRADO GONZALEZ ENGRACIA 1.280 256 1.536
REYERO GARCIA VALENTINA 1.113 223 1.336
SANCBEZ DIEZ M CELINA 779 156 935
TASCON ROZAS VICTOR 2.003 401 2.404
AYUNTAMIENTO VALDELUGUEROS
ALONSO ALONSO GUMERSINDO 1.558 312 1.870
ALVAREZ GONZALEZ PAULINO 1.280 256 1.536
BARRIO FERNANDEZ BERMENEGILDA 668 134 802
BENITO GONZALEZ BALTASAR 779 156 935
BENITO GONZALEZ MANUEL BALTAS 1.113 223 1.336
CAÑON GONZALEZ FELIPE 1.113 223 1.336
CAÑON GONZALEZ FELIPE 2.726 545 3.271
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
DIEZ GONZALEZ LIBRADA 890 178 1.068
DIEZ TASCON VICTORIANO 2.782 556 3.338
FERNANDEZ DIEZ CONCEPCION 723 145 868
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA 1.168 234 1.402
FERNANDEZ FERNANDEZ ADORACION 612 122 734
FERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA 612 122 734
FERNANDEZ GONZALEZ CASIMIRO 2.448 490 2.938
GARCIA DIEZ JOSE 1.558 312 1.870
GARCIA GARCIA AURELIANO B 612 122 734
GARCIA GIL ANGELA 890 178 1.068
GARCIA GIL CELESTINA 779 156 935
GARCIA GONZALEZ JOSEFA 1.725 345 2.070
GARCIA GUTIERREZ MANUEL 1.892 378 2.270
GARCIA RODRIGUEZ BARTOLOME 1.391 278 1.669
GONZALEZ ALONSO AVELINO 835 167 1.002
GONZALEZ ALVAREZ MATIAS 2.281 456 2.737
GONZALEZ ALVAREZ LUCINDA 4.396 879 5.275
GONZALEZ CAÑON DOMICIO 890 178 1.068
GONZALEZ DIEZ CAROLINA 668 134 802
GONZALEZ FALIÑAS ADORACION 723 145 868
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO 2.281 456 2.737
GONZALEZ FERNANDEZ PRESENTACION 1.558 312 1.870
GONZALEZ FERNANDEZ SABINO BR. 3.227 645 3.872
GONZALEZ GARCIA PABLO 1.002 200 1.202
GONZALEZ GARCIA PERFECTA BR 2.504 501 3.005
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL BR 779 156 935
GONZALEZ GONZALEZ BENJAMIN 1.502 300 1.802
GONZALEZ GONZALEZ CATALINA 890 178 1.068
GONZALEZ GONZALEZ LORENZO 4.340 868 5.208
GONZALEZ GONZALEZ BONIFACIO 612 122 734
GONZALEZ PRADA JOSE BROS 668 134 802
GONZALEZ REQUEJO MARIA 2.559 512 3.071
GUTIERREZ CASTAÑON MANUELA 2.559 512 3.071
GUTIERREZ GONZALEZ BONOR1O 1.447 289 1.736
BORTA GONZALEZ MARIA DE PAZ 612 122 734
OREJAS GONZALEZ LAURENDINA Y 1.002 200 1.202
OREJAS SANCBEZ VALENTINA 5.063 1.013 6.076
RUIZ GUTIERREZ M CONCEPCION 668 134 802
SANTAMARTA ORDOÑEZ OFELIA 1.391 278 1.669
SIERRA FERNANDEZ LUIS 779 156 935
SIERRA GONZALEZ EZEQUIEL 890 178 1.068
SUAREZ DIEZ AMARANTO BROS 2.671 534 3.205
SUAREZ DIEZ FLORENTINA 723 145 868
SUAREZ GUTIERREZ ESTEBAN 7.122 1.424 8.546
SUAREZ SUAREZ LEURENTINO 2.059 412 2.471
SUAREZ SUAREZ MANUELA BROS. 668 134 802
AYUNTAMIENTO VALDEPIELAGO
ALVAREZ ALVAREZ LICIN1A 1.335 267 1.602
ALVAREZ CUESTA MARIA ROSA 946 189 1.135
ALVAREZFERNANDEZ SAUL 3.561 712 4.273
ALVAREZ FERNANDEZ VICENTA 2.337 467 2.804
ALVAREZ GONZALEZ BALBINO 668 134 802
ALVAREZ GONZALEZ ELENA 779 156 935
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 4.451 890 5.341
ALVAREZ GONZALEZ MARIA 779 156 935
BARRIO GONZALEZ CONSTANT1NA 3.505 701 4.206
CUESTA GONZALEZ ANGELES 2.393 479 2.872
CUESTA SUAREZ OVIDIO 835 167 1.002
CUESTA TASCON JOSE ANTONIO 2.003 401 2.404
DIEZ GONZALEZ ANTONIO Y F 612 122 734
FERNANDEZ ARIAS CASIMIRO 946 189 1.135
FERNANDEZ MENENDEZ ROSA 2.782 556 3.338
FIERRO ORDOÑEZ JOSE 1.669 334 2.003
GARCIA ALONSO FRANCISCO 1.113 223 1.336
GARCIA ALONSO MAXIMINO BROS. 2.671 534 3.205
GARCIA CUESTA NATALIO 2.838 568 3.406
GARCIA DIEZ JOAQUINA 1.224 245 1.469
GARCIA GARCIA CLEMENTE 668 134 802
GARCIA GARCIA TOMAS 1.280 256 1.536
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 1.391 278 1.669
GONZALEZ ALVAREZ ROSARIO Y MARIA 1.002 200 1.202
GONZALEZ GARCIA BALTASARA 1.002 200 1.202
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO 946 189 1.135
GONZALEZ GARCIA NICOLAS BROS 1.447 289 1.736
GONZALEZ GONZALEZ NORBERTO 1.836 367 2.203
GONZALEZ MORAN AMADOR 2.838 568 3.406
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GONZALEZ SIERRA CONSTANTINA 1.057 211 1.268
GONZALEZ SIERRA TERESA 1.113 223 1.336
GUTIERREZ FERNANDEZ BEATRIZ 779 156 935
GUTIERREZ LOPEZ HELIODORA 1.669 334 2.003
GUTIERREZ RODRIGUEZ AVELINA 835 167 1.002
GUTIERREZ RODRIGUEZ BELARMINA 835 167 1.002
GUTIERREZ RODRIGUEZ PILAR 890 178 1.068
LOPEZ VILLAFAÑE BERNABE 946 189 1.135
MORENO TASCON AURELIANO 779 156 935
ORDOÑEZTASCONJUAN 1.614 323 1.937
RODRIGUEZ GARCIA LUCIANO 1.224 245 1.469
RODRIGUEZ GARCIA MANUELA 1.057 211 1.268
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIA 612 122 734
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIANA 723 145 868
ROLDAN GONZALEZ CARMEN 1.780 356 2.136
SUAREZ GARCIA ISIDORO 1.335 267 1.602
TASCON GONZALEZ PERFECTO 612 122 734
AYUNTAMIENTO VALDEPOLO
ALONSO FERNANDEA ADELINA 1.113 223 1.336
ALVAREZ BARO LEONIDES 7.845 1.569 9.414
ALVAREZ BLANCO CLAUDINA 1.614 323 1.937
ALVAREZ HERRERO FLORENTINA 946 189 1.135
ANDRES VILLAFAÑE OCTAVIO 1.947 389 2.336
ASTRAN PANERA ATANASIO 1.558 312 1.870
BLANCO MARTINEZ ANGEL LUIS 1.224 245 1.469
BURON CASTRO MARINA 1.280 256 1.536
BURON CASTRO TAURINO 723 145 868
BURONPRADO LORENZO 723 145 868
CABERO GONZALEZ ASUNCION 668 134 802
CANO DIEZ VIDAL 668 134 802
CASADO RIOL BENITA 1.614 323 1.937
CASADO RIOL ROSINA 946 189 1.135
CASADO RIOL TERESA 835 167 1.002
CEMBRANOS NISTAL FRANCISCA 612 122 734
C1MADEVILLA SAMPEDRO CESAR 6.176 1.235 7.411
CORDEL DE GANADOS 1.558 312 1.870
CUETO RIO LORENZO CARLOS DEL 2.838 568 3.406
DIEZ ALONSO SEGUNDINO 3.005 601 3.606
DIEZ MARTINEZ FAUSTINO 6.899 1.380 8.279
DIEZ MATO MAR 723 145 868
FERNANDEZ ALONSO SANTi )S 9.904 1.981 11.885
11 RNANDEZ ARENAS ALEJANDRO 1.168 234 1.402
FERNANDEZ DIEZ AURORA 612 122 734
FERNANDEZ FERNANDEZ ARSENIO 1.002 200 1.202
FERNANDEZ FRESNO VICENTE 2.671 534 3.205
FERNANDEZ IBAÑEZ FERNANDO 1.447 289 1.736
FERNANDEZ MARTINEZ SATURNINO 668 134 802
FERNANDEZ OLMO JOSE 1.614 323 1.937
FERNANDEZSADABA REBECA 1.280 256 1.536
FERNANDEZ SANDOVAL FRANCISCA 779 156 935
FERNANDEZ VEGA JOSE EMILIO 946 189 1.135
PERRERAS MARTINEZ SEVERINO 612 122 734
PERRERAS NICOLAS VICENTE 1.280 256 1.536
GAGO GARCIA SEVERINA 723 145 868
GALLEGO ROBLES FROILAN 1.057 211 1.268
GARCIA ASTORGA VICTORINA 779 156 935
GARCIA BARREALEZ LEONIDES 779 156 935
GARCIA BARREALEX M NIEVES 1.391 278 1.669
GARCIA CASO DOMINGO 1.335 267 1.602
GARCIA CASO LAZARO 1.558 312 1.870
GARCIA CASTRO RAIMUNDO 1.335 267 1.602
GARCIA DIEZ JESUS 1.780 356 2.136
GARCIA FERNANDEZ GAUDENCIO 668 134 802
GARCIA FERNANDEZ GENOVEVA 612 122 734
GARCIA PEÑA MARTINEZ CARLOS 53.748 10.750 64.498
GARCIA PINTO LUIS 835 167 1.002
GARCIA REYERO DIONISIO 835 167 1.002
GARCIA RODRIGUEZ JOSE CARLOS 890 178 1.068
GARCIA SANTAMARTA TEOFILO 612 122 734
GARCIA VEGA MARINA 835 167 1.002
GARCIA VEGA VICENE 1.892 378 2.270
GOMEZ VILLA MARIA 1.558 312 1.870
GONZALEZ CONDE FLORA 779 156 935
IGLESIAS GOMEZ HONORIO 8.068 1.614 9.682
IGLESIAS PINTOMAURO 946 189 1.135
JARO ALAEZ DARIA 835 167 1.002
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
LOBO REYERO BALBINA 1.614 323 1.937
LLAMAZARES LLAMAZARES ANTONINA 779 156 935
MARAÑA FERNANDEZ ESPERANZA 1.335 267 1.602
MARAÑA SANCHEZ EUGENIO 1.280 256 1.536
MARTINEZ CARPINTERO JULIO 723 145 868
MARTINEZ GARCIA ROSALIA 3.005 601 3.606
MARTINEZ PINTO MARIA 1.002 200 1.202
MEDINA CASO OLEGARIA 1.002 200 1.202
MEDINA GONZALEZ EUTIQUIANA 1.113 223 1.336
MEDINA PACHO SIMEON 779 156 935
MORAN GARCIA TOMASA 668 134 802
MORATIEL FERNANDEZ MONSERRAT 1.280 256 1.536
NICOLAS VILLA M JESUS 1.280 256 1.536
NICOLAS VILLA MARCOS 2.949 590 3.539
NICOLAS VILLA NATIVIDAD 2.782 556 3.338
NICOLAS VILLA SAGRARIO 2.671 534 3.205
NISTAL CEMBRANOS TOMAS 1.947 389 2.336
NISTAL SANDOVAL ANGEL 946 189 1.135
OLMO LLAMAS JOAQUIN 779 156 935
OVIDE GONZALEZ ESTEBAN 723 145 868
PACHO ANDRES M ANDRES 2.226 445 2.671
PACHO IGLESIAS JACOBA 2.003 401 2.404
PANERA RIOL LEANDRO 723 145 868
PANERA RIOL MARTINA 1.836 367 2.203
PANERA RIOL TEODOSIA 612 122 734
PARIENTE DIEZ FLORIAN 19.085 3.817 22.902
PARIENTE DIEZ FROILAN 1.725 345 2.070
PINTO CANO ADERITO 668 134 802
PINTO GRACIA PORFIRIA 1.391 ' 278 1.669
PINTO MALAGON GREGORIO 890 178 1.068
PINTO VARGA CIRO 723 145 868
PINTO VARGA M JESUS 1.002 200 1.202
PRADO MERINO TEODORA 890 178 1.068
PRADO RIOL VALENTINA 5.620 1.124 6.744
PRADO VLABUENA HONORINA 835 167 1.002
PRIETO SANCHEZ M CRISTINA 2.114 423 2.537
PUENTE SANDOVAL BEATRIZ 779 156 935
PUENTE SANDOVAL ISIDRO 668 134 802
RAMOS BARO BONIFACIA 723 145 868
REBOLLAR PRIETO LEOCADIO 4.117 823 4.940
REGUERA SANDOVAL EULOGIO 779 156 935
REYERO SANDOVAL ANASTASIA 1.947 389 2.336
REYERO VARGA LICINIO 612 122 734
RIOL MERINO LUCIO 890 178 1.068
SANDOVAL GONZALEZ MARIANO 1.725 345 2.070
SUAREZ GARCIA M ROSA 1.168 234 1.402
TEJERINA TRAPERO PEDRO 835 167 1.002
TOME RODRIGUEZ BLAS 1.335 267 1.602
TURIENZO ANDRES MARIA 668 134 802
URDIALES GAGO M TRINIDAD 2281 456 2.737
VARGA ANDRES ANTONINA 2059 412 2.471
VARGA FERNANDEZ ARTURO 612 122 734
VARGA FERNANDEZ ELISA 1502 300 1.802
VARGA PUENTE LEONOR 779 156 935
VARGA SALAS FAUSTINA 946 189 1.135
VEGA AMPUDIA JUANA 668 134 802
VIEJO GALLEGO EUGENIO 1002 200 1.202
YUGUEROS GONZALEZ VALENTIN 612 122 734
YUGUEROS REYERO FELICIANA 946 189 1.135
AYUNTAMIENTO VALDERRUEDA
ALAEZ FERNANDEZ ANUNCIA 1335 267 1.602
ALAEZ FERNANDEA ARGIMIRA 1002 200 1.202
ALAEZ RODRIGUEZ FELIPE HR 835 167 1.002
ALAEZ RODRIUEZ FELISA 2114 423 2.537
ALAEZ TEJERINA AGUEDA HR 1002 200 1.202
ALARIO GRANJA ESTEBAN 5119 1.024 6.143
ALARIO GRANJA NORBERTO 2559 512 3.071
ALVAREZ DEL BLANCO CASILDA 723 145 868
ALVAREZ VALBUENA ISAIAS 723 145 868
ALVAREZ DIEZ EMILIO 1447 289 1.736
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL 612 122 734
ALVAREZ FUENTES AMPARO 1502 300 1.802
ALVAREZ FUENTES ASCENSION 723 145 868
ALVAREZ LOPEZ BERNARDO 1113 223 1.336
ALVAREZ PEREZ EMILIO 1502 300 1.802
ALVAREZ PRADO FELICIANO 890 178 1.068
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ALVAREZ PRIETO RAIMUNDO 946 189 1.135
ALVAREZ REYERO ESTEBAN 2059 412 2.471
ALVAREZ RIAÑO JUSTINA H 612 122 734
ALVAREZ RODRIGO MARIA 890 178 1.068
ALVAREZ VILLARROEL FLORINDA 668 134 802
ALVAREZ VILLARROEL HONORINO 835 167 1.002
ALVAREZ VILLARROEL MIGUEL 723 145 868
BLANCO DIEZ JULIANA 1002 200 1.202
BLANCO GONZALEZ JOSE , Y 3 1558 312 1.870
PRADO PEREZ ANGEL 1113 223 1.336
BLANCO TASCON FLORENTINA 1391 278 1.669
GLANCO TOSTON HERMENEFILDO 1614 323 1.937
BLANCO TASTON MARIA 1280 256 1.536
BLANCO TEJERINA AURELIANO 1947 389 2.336
BLANCO TEJERINA DOMINGA 1057 211 1.268
BRUGOS VALBUENA PEDRO 779 156 935
CASTRO PRIETO MIGUEL 890 178 1.068
CASTRO PRIETO MODESTA 1168 234 1.402
DIEZ ALVAREZ LEONOR 835 167 1.002
DIEZ ALVAREZ MICAEL 1057 211 1.268
DIEZ DIEZ GREGORIO 835 167 1.002
DIEZ GONZALEZ CONSUELO 946 189 1.135
DIEZ GONZALEZ OVIDIO 946 189 1.135
DIEZ MARTINEZ DOROTEA 779 156 935
DIEZ MARTINEZ VICTOR 779 156 935
DIEZ RODRIGUEZ AMADO 2393 479 2.872
DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 2893 579 3.472
DOMINGUEZ PERALES GREGORIO HR 6065 1.213 7.278
ESCANCIANO RODRIGUEZ EL1BERTO 835 167 1.002
EXPLOTACIONES MINERAS Y VOLADUR 1502 300 1.802
FERNANDEZ ALONSO DOMINGO 2337 467 2.804
FERNANDEZ ALONSO NEMESIO 2114 423 2.537
FERNANDEZ ALVAREZ ISABEL 835 167 1.002
FERNANDEZ ALVAREZ MACARIO 3394 679 4.073
FERNANDEZ DIEZ JOSE M 1558 312 1.870
FERNANDEZ FRNANDEZ DANIEL 2059 412 2.471
FERNANDEZ FERNANDEZ LORENZO 1280 256 1.536
FERNANDEZ GARCIA ROQUE BROS 1113 223 1.336
FERNANDEZ GARCIA LORENZO HROS 2003 401 2.404
FERNANDEZ GONZALEZ CELESTINO 835 167 1.002
FERNANDEZ GUTIERREZ LUISA 2281 456 2.737
FERNANDEZ PARDO MIGUEL ANGEL 612 122 734
FERNANDEZ PUENTE DOLORES 2671 534 3.205
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE 1947 389 2.336
FUENTES GARCIA DEMETRIO 612 122 734
FUENTES RODRIGUEZ JULIAN 3227 645 3.872
FUENTES TEJERINA CESAR 2559 512 3.071
FUENTES TEJERINA GABRIELA 1836 367 2.203
GALLEGO VILLA VERDE FELIPE 946 189 1.135
GARCIA BORREGAN AGUSTIN HR 1725 345 2.070
GARCIA BORREGAN FRANCISCO 1168 234 1.402
GARCIA ESCANCIANO MARCELINO 779 156 935
GARCIA FERNANDEZ GUADALUPE 723 145 868
GARCIA GARCIA PAULINA 835 167 1.002
GARCIA GARCIA VALERIANA 890 178 1.068
GARCIA MARTINEZ FRUCTUOSO 3505 701 4.206
GARCIA PRADO EULOGIA 890 178 1.068
GARCIA PRADO VICTORINO 1780 356 2.136
GARCIA PRIETO EUGENIA 1391 278 1.669
GARCIA TEJERINA TIMOTEO 3227 645 3.872
GARCIA VALBUENA JOVITA 668 134 802
GOMEZ DIEZ AQULINO 835 167 1.002
GOMEZ FUENTES BALDOMERO HR 668 134 802
GOMEZ VALBUENA TRINIDAD 668 134 802
GONZALEZ ALVAREZ FLORENTINO 1168 234 1.402
GONZALEZ BLANCO CLOTILDE 890 178 1.068
GONZALEZ BLANCO MARIA 890 178 1.068
GONZALEZ DE PRADO ESTEFANIA 1391 278 1.669
GONZALEZ FERNANDEZ CELESTINO 2114 423 2.537
GONZALEZ PABLOS VENANCIO 1002 200 1.202
GONZALEZ PEREZ JOSEFA 668 134 802
GONZALEZ PRADO AVELINA 1892 378 2.270
GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN MARIA 2003 401 2.404
GUTIERREZ MANSILLA CIPRIANA 779 156 935
LAZO GARCIA DULA 612 122 734
MANCEBO RODRIGUEZ IGNACIO 1113 223 1.336
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
MANSILLA DIEZ SANTIGAO 1057 211 1.268
MANSILLA GARCIA JUAN 779 156 935
MANZANEDO GONZALEZ LICINIO 3171 634 3.805
MANZANO OLANO JOAQUIN 1002 200 1.202
MARTINEZ ALVAREZ PIEDAD 779 156 935
MARTINEZ FERNANDEZ TIMOTEA 1391 278 1.669
MARTINEZ RIAÑO FRANCISCA 723 145 868
MIGUEL VEGA PABLO 1614 323 1.937
MIRANDA ALVAREZ NICANOR 1057 211 1.268
MORAN RODRIGUEZ JULIA 1002 200 1.202
ORTIZ GUTIERREZ MANUEL 946 189 1.135
PABLOS RODRIGUEZ JOSE 723 145 868
PRADO BLANCO PILAR 1447 289 1.736
PRADO DIEZ FRANCISCO HROS 1113 223 1.336
PRADO PINILLA LUCAS 668 134 802
PRADO RENEDO MARTINA HROS. 835 167 1.002
PRADO REYERO FELICIANO 2170 434 2.604
PRADO RODRIGO TOMAS 1113 223 1.336
PRADO RODRIGO VICMARASIO 612 122 734
PRADO SANTIAGO VENANCIO DE 779 156 935
PRADO TURIENZO DELFIN 1002 200 1.202
PRADO VALDEON MATEO H 1836 367 2.203
PRIETO DE LA VEGA AGAPITO 1892 378 2.270
PRIETO FERNANDEZ JULIANA 779 156 935
PRIETO PRIETO SANTOS 779 156 935
PUENTE REYERO PATRICIO HROS. 1002 200 1.202
PUENTE REYERO VIRGINIA 612 122 734
RENEDO MANCEBO EMILIANA 890 178 1.068
RENEDO MANCEBO JULIO 1280 256 1.536
RENEDO MANCEBO TEOTINO 3338 668 4.006
RENEDO PABLOS FIDEL HROS. 612 122 734
REBISIEGO BERGUIO ILDEFONSO 1391 278 1.669
REYERO ALVAREZ PETRA H 1168 234 1.402
REYERO IGLESIAS AURORA 1057 211 1.268
REYERO VILLACORTA FRANCISCA 1614 323 1.937
RIAÑO DIEZ ANA MARIA HROS. 3672 734 4.406
RODRIGUEZ BERMEJO AMBROSIO HRS. 1947 389 2.336
RODRIGUEZ ALONSO PASCUAL HR 1057 211 1.268
RODRIGUEZ ALONSO ROMANA 835 167 1.002
RODRIGUEZ ALVAREZ PEREGRINA 1447 289 1.736
RODRIGUEZ BLANCO JUANA 946 189 1.135
RODRIGUEZ DIEZ JULIA 1113 223 1.336
RODRIGUEZ DIEZ MAXIMO 1502 300 1.802
RODRIGUEZ DIEZ ANTONIA 668 134 802
RODRIGUEZ DIEZ MOISES 1614 323 1.937
RODRIGUEZ PLATAS TOMASA 779 156 935
RODRIGUEZ PRADO SIMON HR 1614 323 1.937
RODRIGUEZ PUENTE RAMIRO 890 178 1.068
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BARBARA 779 156 935
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA 1002 200 1.202
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTOS 1113 223 1.336
RODRIGUEZ SIEBANA ELEUTERIO H 612 122 734
RODRIGUEZ VALDEON MAXIMINA H 2114 423 2.537
SIERRA GARCIA AMALIO RAUL 668 134 802
SUAREZ MUÑIZ JOSEFINA 1057 211 1.268
TEJERINA ALVAREZ JOAQUIN 1002 200 1.202
TEJERINA BLANCO LUCIANO 612 122 734
TEJERINA RODRIGUEZ LUCIA 779 156 935
TURIENZO ALVAREZ ALFREDO 779 156 935
TURIENZO DIEZ VALENTIN 779 156 935
TURIENZO LARGO EPIFANIO 1391 278 1.669
TURIENZO PRADO JOSE 4562 912 5.474
TURIENZO PRADO PEDRO 779 156 935
VALBUENA ALONSO DOROTEA 8902 1.780 10.682
VALBUENA LOPEZ BENITA 1168 234 1.402
VALBUENA PEREZ RUFINA 1280 256 1.536
VALBUENA PRIETO NICOLAS 3116 623 3.739
VALBUENA RAMOS DOMITILA 1224 245 1.469
VALBUENA RANEDO PABLO 2114 423 2.537
VALCARCEL DEL OLMO FELIX 890 178 1.068
VALDEON ALVAREZ ANTONIO 946 189 1.135
VEGAS RODRIGUEZ FRANCISCO 1168 234 1.402
VILLACORTA RODRIGO PEDRO 2114 423 2.537
VILLALBA DIEZ AVELINO 1391 278 1.669
VILLA VERDE PEREZ MARTINA 779 156 935
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NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL MREC. TOTAL
AYUNTAMIENTO LA VECILLA
ARGUELLO BAYON AURELIO 779 156 935
BLANCO MORO PILAR 1725 345 2.070
CAMINO ORDOÑEZ JOSEFA BROS 1725 345 2.070
CASTAÑON DIEZ MARIA 946 189 1.135
CUESTA DIEZ ANIBAL 1391 278 1.669
DIEZ ESCAPA VENERANDA 1224 245 1.469
DIEZ GARCIA ELOY 2226 445 2.671
DIEZ GONZALEZ JULIAN 1057 211 1.268
DIEZ ROBLES FLORINDA 3060 612 3.672
DIEZ TASCON LUCIANA 612 122 734
FERNANDEZ PRIETO M SAGRARIO 1168 234 1.402
FERNANDEZ TASCON MARCELINO HR 1558 312 1.870
PERRERAS GARCIA M VICTORIA 1057 211 1.268
GARCIA GONZALEZ MARIA CARMEN 612 122 734
GARCIA GONZALEZ MERCEDES 2059 412 2.471
GARCIA GUTIERREZ CAMILO 2226 445 2.671
GOMEZ GETÍNO ALBERTO 1057 211 1.268
GOMEZ GONZALEZ UMBELINA 612 122 734
GONZALEZ DIEZ TOMAS 890 178 1.068
GONZALEZ FERNANDEZ ADOLFA 1447 289 1.736
GONZALEZ FERNANDEZ ADORACION 4062 812 4.874
GONZALEZ FERNANDEZ BERNARDO 779 156 935
GONZALEZ FERNANDEZ BRAULIO 1335 267 1.602
GONZALEZ FERNANDEZ BRAULIO ADO 723 145 868
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 890 178 1.068
GONZALEZ GARCIA MANUEL 835 167 1.002
GONZALEZ GONZALEZ ROSARIO 1947 389 2.336
GONZALEZ ROBLES MARIA 3617 723 4.340
GONZALEZ TASCON HERMINIO 612 122 734
GONZALEZ TASCON MARCELINO 1669 334 2.003
JUAREZ DIEZ EPIFANIO 1113 223 1.336
JUAREZ GONZALEZ JUAN ONOFRE M 2226 445 2.671
MARTINEZ DIEZ ESTILITA 723 145 868
MARTINEZ FERNANDEZ JUAN 946 189 1.135
ORDOÑEZ DIEZ NATALIA TEODORA 612 122 734
ORDOÑEZ RODRIGUEZ CASIMIRA 5397 1.079 6.476
OREJAS VIÑUELA RAFAEL HRSO 1502 300 1.802
PRIETO JUAREZ PRISCILA Y ROSAL 612 122 734
ROBLES DIEZ ANTONIO 1335 267 1.602
ROBLES TASCON RAMIRO 1002 200 1.202
RODRIGUEZ GARCIA IRENE 723 145 868
TASCON GONZALEZ AMELIA 1057 211 1.268
TASCON GONZALEZ TEODOMIRO 2003 401 2.404
VALLADARES GONZALEZ FELIPE 1558 312 1.870
AYUNTAMIENTO VEGAQUEMADA
ALLER GONZALEZ JESUS 1447 289 1.736
ALONSO DIEZ CONSOLACION 1002 200 1.202
BARO GARCIA GUMERSINDO 723 145 868
BAYON LLAMAZARES ETELVINA 1 723 145 868
BAYON GRIS PILAR Y HNOS 2170 434 2.604
BAYON RODRIGUEZ MARIA 723 145 868
BAYON RODRIGUEZ REMEDIOS 2114 423 2.537
CADENAS RODRIGUEZ FRANCISCO 1113 223 1.336
CALDERON SANCHEZ JUSTA 723 145 868
CALDERON SANCHEZ MANUELA 1168 234 1.402
CASTRO CAMPILLO RAIMUNDO 8847 1.769 10.616
CASTRO ROBLES LOPE 3171 634 3.805
('(1MPANIA DE LEON INDUSTRIAL 4173 835 5.008
DIEZ CASTILLO AVELINO 3617 723 4.340
DIEZ FERNANDEZ ALEJANDRINA 1447 289 1.736
DIEZ FERNANDEZ AMADOR HR 1335 267 1.602
FERNANDEZ DE JUAN GLORIA 1335 267 1.602
FERNANDEZ ESCAPA TEODORO 22868 4.574 27.442
FERNANDEZ FERNANDEZ HERMEL1NDO 1558 312 1.870
FERNANDEZ HERA ANA M 2838 568 3.406
FERNANDEZ LOPEZ RAMIRO 1168 234 1.402
FERNANDEZ LOPEZ TRINIDAD 1168 234 1.402
FLOREZ RODRIGUEZ RAMON 1168 234 1.402
FUENTE LOPEZ MAXIM1NA DE LA 946 189 1.135
FUERTES MATEOS BRUNO 2281 456 2.737
GARCIA GONZALEZ MARIA 835 167 1.002
GARCIA RODRIGUEZ ADONIDES 1391 278 1.669
GONZALEZ MARTINEZ LAUREANO HR 612 122 734
GONZALEZ MARTINEZ ORENCIO 1057 211 1.268
GONZALEZ RODRIGUEZ LUZDIVINA 835 167 1.002
NOMBRE CONTRIBUYENTE PRINCIPAL 20% REC. TOTAL
GONZALEZ VALLADARES AURELIO 3227 645 3.872
GUTIERREZ VALDES LISANDRO 1113 223 1.336
HUERTA RECTORAL LA MATA 668 134 802
LAEZ CAMPOS CARMEN 3005 601 3.606
LLAMAZARES DEL VALLE MODESTA 1391 278 1.669
LOPEZ LOPEZ JOSE 1280 256 1.536
MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 9348 1.870 11.218
PEREZ BARRIENTOS CELINA 3672 734 4.406
PUENTE RIO LEONCIO 1391 278 1.669
QUINTANILLA PRIETO ISABEL Y ASUN 835 167 1.002
RIO DIEZ LUCINIA DEL 668 134 802
RIO GARCIA PAULA DEL 723 145 868
RODRIGUEZ GONZALEZ JUSTO 612 122 734
RODRIGUEZ ROBLES JULIANA Y OTRA 1002 200 1.202
RODRIUEZ RODRIGUEZ GASPAR 3839 768 4.607
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURENTINO 612 122 734
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA 153121 30.624 1 83.745
SANCHEZ RIVERA LUDIV1NA 612 122 734
SANCHEZ RODRIGUEZ MACARIO 1335 267 1.602
SANCHEZ RODRIGUEZ MAXIMINA 1391 278 1.669
SANCHEZ SANCHEZ PRISCILIANO 1335 267 1.602
VALLADARES BERTOL CARLOS 1447 289 1.736
VALLADARES GARCIA PEDRO JESUS 779 156 935
VALLADARES GONZALEZ ANTONINO 1224 245 1.469
VALLADARES GONZALEZ ROGELIO 946 189 1.135
VALLADARES LOPEZ ALFONSO 668 134 802
VALLADARES LOPEZ ALFONSO Y AN 2615 523 3.138
VALLADARES PEREZ LIDIA 2448 490 2.938
VALLADARES PEREZ MARIA 1836 367 2.203
VALLADARES PEREZ VICTORINO 1725 345 2.070
VALLE RODRIGUEZ APOLINAR DEL 835 167 1.002
VALPARIS DIEZ MANUELA 1614 323 1.937
VILLA ALONSO EUGENIO 8902 1.780 10.682
VILLA FLONSO FLORENTINO 1113 223 1.336
YUGUEROS SANCHEZ FELIPE 4062 812 4.874
ZAPICO DE LA FUENTE MANUELA 3116 623 3.739
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en 
período voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores 
relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el artículo. 105 del Reglamento 
General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo 
“Certificación de descubierto colectiva" a efectos de despachar la 
ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que 
se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue 
dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial 
de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/90 de 20 de 
diciembre, y 5,3,c) del Real Decreto 1174/87, procedo a liquidar 
el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certi­
ficación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de 
Recaudación se les notifica el Título Ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anterior­
mente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 de de dicho mes o inmediato hábil posterior.
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b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de 
esta Demarcación de Cistierna, sita en Plaza del Ayuntamiento, 1 , 
bajo, de Cistierna.
Advertencias:
Ia.- En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a.- Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3a.- Los deudores podrán comparecer pos sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante 
el plazo de 8 días a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del 
derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación de este Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si trans­
curren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de 
la fecha de interposición del recurso ordinario. No obstante 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Cistierna, 30 de agosto de 1996.—El Jefe de la Unidad de 





Habiéndose intentado la notificación Decreto de la Alcaldía- 
Presidencia, dictado con fecha 23 de enero de 1996, relativo a la 
declaración de ruina inminente del inmueble número 22 de la 
calle La Rodera, declarado en estado de ruina ordinaria, por 
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 26 de abril de 
1985, a don Manuel y don Antonio Rodríguez Llanos, en calidad 
de copropietarios del citado inmueble, junto con don Manuel 
Cermeño Salomón, y resultando que en el último domicilio cono­
cido, calle La Iglesia, 4 de Trobajo del Camino, los señores 
Rodríguez Llanos, resultan desconocidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a efectuar la notificación por 
medio de anuncio en el tablón de edictos del Excmo. 
Ayuntamiento de León y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
cuyo texto copiado literalmente dice así:
“Tengo el honor de poner en su conocimiento que el 
Ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de este Excmo. 
Ayuntamiento, en Decreto dictado en el día de la fecha ha adop­
tado la siguiente resolución:
En León, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y 
seis.
Visto el expediente número 38-R/84 del Servicio de Gestión 
de Obras y Urbanismo, relativo al inmueble número 22 de la calle 
La Rodera de Armunia, propiedad de don Manuel y don Antonio 
Rodríguez Llanos y don Manuel Cermeño Salomón, y
Resultando: Que con fecha 26 de abril de 1985 por acuerdo 
de la Comisión Municipal de Gobierno se declara en estado de 
ruina el inmueble reseñado con el número 22 de la calle La 
Rodera y se ordena a don Manuel Rodríguez Llanos, como pro­
pietario, la demolición de la citada edificación en el plazo de un 
mes.
Resultando: Que por el señor Arquitecto municipal, se pone 
de manifiesto, que por la propiedad no se ha dado cumplimiento a 
la citada orden de demolición y en consecuencia la Comisión 
Municipal de Gobierno, en sesión celebrada ,el día 6 de septiem­
bre de 1985, acuerda proceder a la ejecución subsidiaria de las 
citadas obras, a cuyo efecto aprueba el presupuesto formulado por 
el señor Arquitecto municipal por importe de 109.800 pesetas y se 
requiere al señor Rodríguez Llanos a fin de que proceda a ingre­
sar dicha cantidad en las arcas municipales.
Resultando: Que por la Secretaría General de este 
Ayuntamiento el 19 de octubre de 1985 se certifica que habiendo 
sido requeridos varios contratistas de obras para que formularan 
proposiciones económicas si les interesaba llevar a cabo la ejecu­
ción de las obras de demolición, resulta que en el día de hoy no se 
ha formulado proposición alguna, por lo que el concursillo ha 
resultado desierto.
Resultando: Que, a pesar de haberse actualizado el presu­
puesto al 5 de noviembre de 1985, según informe del señor 
Arquitecto municipal, a la cantidad de 150.000 pesetas, aprobarse 
el mismo por nuevo acuerdo de la Comisión Municipal de 
Gobierno de 15 de noviembre de 1985 y sacarse a contratación, se 
certifica por la Secretaría General, el 7 de diciembre de 1985 que 
el concursillo ha resultado desierto.
Resultando: Que, el 18 de febrero de 1992, al no haberse 
efectuado aún las obras, se aprueba nuevamente la ejecución sub­
sidiaria de las obras de derribo, actualizando el presupuesto, por 
importe de 260.000 pesetas, sin que hasta la fecha se hayan con­
tratado las mismas, ni se haya procedido al derribo.
Resultando: Que al no haber sido recibidas ninguna de las 
notificaciones cursadas en el expediente por el señor Rodríguez 
Llanos, se, solicitaba a la Policía Municipal informe sobre posibi­
lidad de la existencia de un nuevo propietario quien con fecha 19 
de junio de 1993, indica que el propietario actual es don Manuel 
Cermeño Salomón, con domicilio en la calle Vista Alegre, 22 
(Armunia).
Resultando: Que por providencia de la Alcaldía del 13 de 
septiembre de 1993, se da audiencia y vista en el expediente al 
señor Cermeño Salomón, como posible propietario del edificio de 
referencia, sin que en el plazo otorgado, se acredite tal propiedad, 
ni se formule alegación o manifestación alguna.
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Resultando: Que, con fecha 9 de enero de 1996, por el señor 
Cermeño Salomón, se presenta un escrito en el que pone de mani­
fiesto que con las lluvias, se ha caído una de las paredes que suje­
taban el tejado del inmueble sito en la calle La Rodera, 22 y se 
adjunta al mismo sentencia número 135/94, de 15 de marzo de 
1994, relativa a juicio declarativo ordinario de menor cuantía 
número 163/92, sobre acción de división de cosa común, identifi­
cándose como propietario de dicha finca, si bien, manifiesta que 
actualmente está en trámite de ejecución de sentencia, por lo que 
solicita se le autorice el derribo del resto de la casa, en evitación 
de daños mayores.
Resultando: Que por el señor Arquitecto Municipal, el 17 de 
enero de 1996, se emite el siguiente informe:
“En cumplimiento de lo solicitado en la providencia de 
referencia, se ha girado visita de inspección al emplazamiento 
indicado, pudiéndose comprobar que el referido edificio se 
encuentra en la actualidad derruido en un porcentaje bastante ele­
vado con evidentes signos de que en un tiempo relativamente 
breve se puede producir el colapso total del mismo.
Ante la evidente situación de ruina inminente que se ha 
detectado, entendemos se debe ordenar la inmediata y urgente 
demolición de los restos aún existentes, demolición que se deberá 
iniciar en un período máximo de 48 horas, debiéndose en tanto se 
inician los trabajos indicados impedir el paso de personas en la 
zona afectada, mediante un vallado de dicha zona”.
Considerando: Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 247.4 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/92, de 26 de junio y en los artículos 26 y 27 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por el Real 
Decreto 2.187/1968, de 23 de junio y demás normativa de 
Procedimiento Administrativo aplicable, y
Considerando: Lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 de la 
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, 30/92 del 26 de 
noviembre y vistas las atribuciones que le confiere el artículo 24 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y en acepta­
ción del informe técnico emitido por el señor Arquitecto 
Municipal, esta Alcaldía, ha resuelto:
1 .“.-Declarar en estado de ruina inminente el inmueble 
número 22 de la calle La Rodera, declarado en estado de ruina 
ordinario por el acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno 
de 26 de abril de 1985, propiedad de don Manuel y don Antonio 
Rodríguez Llanos y don Manuel Cermeño Salomón, ya que según 
el informe del señor Arquitecto Municipal, en la actualidad se 
encuentra derruido en un porcentaje bastante elevado con eviden­
tes signos de que en un tiempo relativamente breve se puede pro­
ducir un colapso total.
2. ”.-Ordenar a la propiedad del inmueble la inmediata y 
urgente demolición de los restos aún existentes, debiendo comu­
nicar a este Ayuntamiento el nombramiento de técnico com­
petente que se responsabilice de la citada demolición. Dicha 
demolición deberá efectuarse en un plazo no superior a cuarenta y 
ocho horas, contados a partir del día siguiente del recibo de la 
correspondiente notificación. Una vez finalizadas las obras de 
demolición y desescombro deberá proceder a efectuar con carác­
ter inmediato el vallado del solar resultante, de conformidad con 
las normas establecidas en el artículo 79 de las vigentes Normas 
Urbanísticas del Plan General a cuyo tenor el cerramiento deberá 
situarse en la alineación oficial, o en su caso, en el límite de la 
propiedad, y deberá contar con una altura mínima de dos metros.
3. ”.-Como medidas de seguridad, en tanto se inicien las 
obras, por la propiedad deberá impedirse el paso a personas en la 
zona afectada mediante vallado de la misma.
4. ”.-Apercibir a la propiedad de que, de no dar cumplimiento 
a lo ordenado en los plazos que al efecto se indican, por este 
Ayuntamiento podrá procederse a la ejecución subsidiaria a su 
costa, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran serle 
exigidas por razón de los daños que a consecuencia de mal estado 
de conservación del inmueble, pudieran originarse para personas 
o bienes.
5. “.-Asimismo, en tanto se lleven a cabo las citadas obras de 
demolición, por el señor Arquitecto Municipal, se girarán visitas 
de inspección en cumplimiento del artículo 27 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística.
6. “.-Proceder a la incoación del expediente para la inclusión 
de la finca en el Registro Municipal de solares y otros inmuebles 
de edificación forzosa, tal como prescriben los artículos 228 y 
229 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de julio y 5.4 del 
Reglamento de Edificación Forzosa.
Así lo acordó, mandó y firma, el limo, señor Alcalde, ante 
mí, el Secretario, que doy fe.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra­
tiva, podrá interponer Vd., recurso contencioso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos 
meses siguientes a la recepción de la presente notificación, previa 
comunicación a este Ayuntamiento de su propósito de interponer el 
referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, todo ello sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que estime oportuno ejercitar.




El Pleno municipal, en sesión celebrada el 6 de septiembre 
de 1996, acordó aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de 
Actuación de la Junta de Compensación del “Area 18”, aprobados 
inicialmente por acuerdo plenario del 4 de octubre de 1994.
Lo que se hace público para general conocimiento, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 162.4 del Reglamento de 
Gestión Urbanística.




Habiéndose intentado la notificación del acuerdo adoptado 
por la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 12 
de junio de 1996, relativo a propuesta de iniciación de expediente 
contradictorio de ruina del inmueble número 4 de la calle Isaac 
Peral, a doña Victoria Argüelles Tapióles, inquilina del citado 
inmueble y en cuyo último domicilio conocido “Residencia 
Bayón”, Alcázar de Toledo, 6, ha resultado desconocida, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley 
sobre Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a efectuar la 
notificación por medio de anuncio en el tablón de edictos del 
Excmo. Ayuntamiento de León y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, cuyo texto copiado literalmente dice así:
“24,-Propuesta de iniciación de expediente contradictorio 
para la declaración en estado de ruina del inmueble número 4 de 
la calle Isaac Peral.-A la vista de los informes emitidos por el 
señor Arquitecto Municipal, don Manuel Guerra García y del 
Arquitecto técnico don José Luis Muñoz López, en relación con 
la situación en que se encuentra el inmueble número 4 de la calle 
Isaac Peral, propiedad de don Francisco Martínez López, se 
acordó lo siguiente:
1 .“.-Iniciar expediente contradictorio para la posible declara­
ción en estado de ruina del inmueble sito en la calle Isaac Peral, 4, 
que será tramitado de conformidad con lo dispuesto en los artícu­
los 20 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística, a 
cuyo fin se pondrá de manifiesto a la propiedad del inmueble, 
inquilinos, moradores y titulares de derechos reales si los hubiese, 
por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
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al recibo de la correspondiente notificación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, puedan alegar lo que crean 
conveniente a su derecho y presenten por escrito los documentos 
y justificaciones que estimen pertinente en defensa de sus respec­
tivos derechos. A tal efecto, se les notificará este acuerdo y se les 
dará traslado de los informes técnicos literalmente.
2. °.-Requerir a don Francisco Martínez López, a fin de que 
en un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente al recibo de 
la notificación del presente acuerdo, aporte al expediente docu­
mentación acreditativa de ostentar la titularidad del inmueble, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística, así como la relación de moradores, cual­
quiera que fuese el título de posesión, así como titulares de dere­
chos reales sobre el inmueble, si los hubiere.
3. °.-Como única medida de seguridad, en tanto no se alcance 
una resolución firme sobre el expediente contradictorio de ruina 
que se inicia, por la propiedad se deberá mantener cerrado el 
inmueble y el desalojo provisional de sus moradores, ordenado 
por Decreto de la Alcaldía de 6 de junio de 1995 y llevado a cabo 
por la Policía Local previa la correspondiente autorización judi­
cial para el acceso a las viviendas, el día 25 de agosto del mismo 
año.
4. °.-Dar traslado del presente acuerdo al limo, señor 
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número 7 a los efec­
tos oportunos.”
Lo que comunico a Vd., para su conocimiento y efectos 
oportunos, significándole que contra el anterior acuerdo, por ser 
un acto de trámite que no impide continuar el procedimiento ni 
produce indefensión, no cabe recurso alguno. No obstante, podrá 
Vd., interponer los que estime convenientes en defensa de sus 
derechos.
León, 17 de septiembre de 1996.—El Alcalde, Mario Amilivia 
González.
9243 8.000 ptas.
MANSILLA DE LAS MULAS
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento el 11 de sep­
tiembre de 1996 se ha acordado la aprobación del proyecto téc­
nico de “Pavimentación y encintado de aceras en varias calles de 
Mansilla de las Muías”, redactado por el Ingeniero de Caminos 
don Benjamín Fernández Aller y cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata está determinado en la cantidad de 15.678.191 pese­
tas, así como del acta de replanteo previo de las obras.
El expediente, incluido el proyecto y acta de replanteo, queda 
expuesto al público por término de quince días, contados desde la 
fecha siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo puede examinarse 
en las oficinas municipales y presentarse contra él cuantas recla­
maciones se consideren pertinentes; advirtiendo que en el caso de 
que concluya el plazo y no se haya presentado ninguna reclama­
ción se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de 
adoptarse nuevo acuerdo expreso.
Mansilla de las Muías, 18 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, el 11 de 
septiembre de 1996 se ha acordado la aprobación del expediente 
de contratación de las obras de “Pavimentación y encintado de 
aceras en varias calles de Mansilla de las Muías” y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. El expediente, que se ha 
declarado de tramitación urgente, queda expuesto al público por 
término de cuatro días, contados desde la fecha siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Durante dicho plazo puede examinarse en las oficinas 
municipales y presentarse contra él cuantas reclamaciones se con­
sideren pertinentes; advirtiendo que en el caso de que concluya el 
plazo y no se haya presentado ninguna reclamación se considerará 
definitivamente aprobado sin necesidad de adoptarse nuevo 
acuerdo expreso.
Simultáneamente se ha acordado al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, la convocatoria de la licitación, con arreglo a las bases 
contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
con la advertencia de que será suspendida si contra el Pliego de 
Cláusulas se presentan reclamaciones y así se hiciera necesario 
para su resolución, lo que se efectúa por medio de este anuncio 
con el resumen siguiente:
1. - Licitación: Subasta pública de procedimiento abierto.
2. - Objeto: Contratar la ejecución de las obras de 
“Pavimentación y encintado de aceras en varias calles de Mansilla 
de las Muías”.
3. - Plazo de ejecución: Dos meses.
4. - Tipo base de licitación: 15.678.191 pesetas, mejorable a 
la baja. En este precio están incluidos todos los impuestos, gastos 
y honorarios de dirección de obra.
5. - Capacidad para contratar: Están capacitadas las personas 
naturales o jurídicas no incursas en las circunstancias enumeradas 
en el artículo 20 de la Ley de Contratos.
6. - Garantías.- La provisional del dos por ciento del tipo base 
de licitación. La definitiva se constituirá por cantidad equivalente 
al cuatro por ciento del importe de adjudicación.
7. - Lugar y plazo de presentación de ofertas. En la Secretaría 
General del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas y plazo de 
trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León.
8. - Pliego de Clausulas Administrativas. Formalidades de 
presentación de ofertas y modelo de proposición: En la Secretaría 
General del Ayuntamiento se encuentran a disposición los 
Pliegos. Se han de presentar dos sobres con la inscripción 
“Proposición para el concurso de contratación de las obras de 
“Pavimentación y encintado de aceras en varias calles de Mansilla 
de las Muías”. El Sobre A denominado “oferta económica” con­
tendrá dicha oferta que debe ajustarse al modelo siguiente:
Modelo de Proposición
Don  mayor de edad, vecino de , con domicilio en 
 titular del DNI n°  expedido con fecha , en nom­
bre propio (o en representación de , vecino de  con 
domicilio en , conforme acredito con Poder Bastanteado) 
enterado de la subasta tramitada por el Ayuntamiento de Mansilla 
de las Muías para adjudicar, mediante procedimiento abierto, las 
obras de “Pavimentación y encintado de aceras en varias calles de 
Mansilla de las Muías “ se compromete a efectuarlas en la forma 
determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en el precio de pesetas (en letra y número).
a de de 199...
El sobre B denominado “Documentos” debe contener:
- Todos los documentos que acrediten la personalidad del 
licitador y en su caso, de la representación.
- Resguardo de constitución de la garantía provisional.
- Declaración responsable del licitador haciendo constar que 
no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar 
enumeradas en el artículo 20 de la LCAP.
- Informe de instituciones financieras acreditativo de la sol­
vencia económica y financiera.
- Títulos y experiencia del empresario y de los cuadros de la 
empresa.
- Relación de obras ejecutadas en el último año, acompañada 
de los certificados de buena ejecución para las más importantes.
- Declaración indicativa de la maquinaria, material y equipo 
técnico de que dispondrá el empresario para la ejecución de la 
obra.
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9. - Mesa de contratación: Integrada por el Alcalde, el 
Concejal Delegado de Obras y el Secretario del Ayuntamiento.
10. - Apertura de proposiciones. Se celebrará en acto no 
público la apertura del sobre B el primer día hábil siguiente al de 
la finalización del plazo de presentación de ofertas. La apertura 
del sobre A se efectuará en acto público a celebrar el primer día 
hábil siguiente a la apertura de la documentación, a las 14 horas 
en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.
11. - Adjudicación definitiva. Se ha de acordar por la 
Comisión de Gobierno en el plazo de veinte días desde que se rea­
lice la provisional, lo que hará la Mesa de Contratación en el acto 
público de apertura de ofertas programado.
Mansilla de las Muías, 18 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, el 11 de 
septiembre de 1996 se ha acordado la aprobación del proyecto 
técnico de “Construcción de Vivienda-Residencia de Ancianos 
Antiguo Convento de San Agustín en Mansilla de las Muías-Ia 
Fase"’ redactado por el Arquitecto D. Fernando Cobos Guerra y 
cuyo presupuesto de ejecución por contrata está determinado en la 
cantidad de 46.157.287 pesetas, así como del acta de replanteo 
previo de las obras.
El expediente, incluido el proyecto y acta de replanteo, queda 
expuesto al público por término de quince días, contados desde la 
fecha siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo puede examinarse 
en las oficinas municipales y presentarse contra él cuantas recla­
maciones se consideren pertinentes; advirtiendo que en el caso de 
que concluya el plazo y no se haya presentado ninguna reclama­
ción se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de 
adoptarse nuevo acuerdo expreso.
Mansilla de las Muías, 18 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, el 5 de sep­
tiembre de 1996 se ha acordado la aprobación del proyecto téc­
nico de “Proyecto de instalación de nueva sala de calderas, auto­
matización de la misma, depósito de combustible tipo “C” en 
Colegio el E.G.B. de Mansilla de las Muías" redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. José Antonio Cuba Cal y cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata está determinado en la can­
tidad de 3.087.920 pesetas, así como del acta de replanteo previo 
de las obras.
El expediente, incluido el proyecto y acta de replanteo, queda 
expuesto al público por término de quince días, contados desde la 
fecha siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo puede examinarse 
en las oficinas municipales y presentarse contra él cuantas recla­
maciones se consideren pertinentes; advirtiendo que en el caso de 
que concluya el plazo y no se haya presentado ninguna reclama­
ción se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de 
adoptarse nuevo acuerdo expreso.
Mansilla de las Muías, 18 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, el 5 de sep­
tiembre de 1996 se ha acordado la aprobación del expediente de 
contratación y la Hoja Específica de subasta pública por procedi­
miento abierto de las obras de “Instalación de nueva sala de cal­
deras, automatización de la misma, depósito de combustible tipo 
“C" en Colegio el E.G.B. de Mansilla de las Muías" El expediente 
queda expuesto al público por término de ocho días, contados 
desde la fecha siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo puede 
examinarse en las oficinas municipales y presentarse contra él 
cuantas reclamaciones se consideren pertinentes; advirtiendo que 
en el caso de que concluya el plazo y no se haya presentado nin­
guna reclamación se considerará definitivamente aprobado sin 
necesidad de adoptarse nuevo acuerdo expreso.
Simultáneamente se ha acordado al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, la convocatoria de la licitación, con arreglo a las bases 
contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
con la advertencia de que será suspendida si contra el Pliego de 
Cláusulas se presentan reclamaciones y así se hiciera necesario 
para su resolución, lo que se efectúa por medio de este anuncio 
con el resumen siguiente:
1. - Licitación: Subasta pública de procedimiento abierto.
2. - Objeto: Contratar la ejecución de las obras de “Instalación 
de nueva sala de calderas, automatización de la misma, depósito 
de combustible tipo “C” en Colegio el E.G.B. de Mansilla de las 
Muías”.
3. - Plazo de ejecución: Dos meses.
4. - Tipo base de licitación: 3.087.920 pesetas, mejorable a la 
baja. En este precio están incluidos todos los impuestos, gastos y 
honorarios de dirección de obra.
5. - Garantías.- La provisional del dos por ciento del tipo base 
de licitación. La definitiva se constituirá por cantidad equivalente 
al cuatro por ciento del importe de adjudicación.
6. - Lugar y plazo de presentación de ofertas. En la Secretaría 
General del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas y plazo de 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de León.
7. - Calificación empresarial: No se exige.
8. - Pliego de Clausulas Administrativas. Formalidades de 
presentación de ofertas y modelo de proposición: En el Boletín 
Oficial de Provincia de León n° 150, correspondiente al 3 de 
julio de 1996 (páginas 18 a 20), se encuentra publicado íntegra­
mente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo, 
que contiene las formalidades y modelo de proposición de esta 
subasta.
Mansilla de las Muías, 18 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, el 5 de sep­
tiembre de 1996 se ha acordado la adjudicación definitiva que se 
indica.
Obra: “Mejora del saneamiento, abastecimiento y pavimenta­
ción de Mansilla de las Muías-calle Cebadiega”
Precio de adjudicación: 4.202.245 pesetas.
Adjudicatario: Vicente Fernández García con NIF 09743877-L 
y domicilio en Celadilla del Páramo.
Modo de adjudicación: Por procedimiento negociado sin 
publicidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Mansilla de las Muías, 18 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, el 5 de sep­
tiembre de 1996 se ha acordado la adjudicación definitiva que se 
indica.
Obra: “Instalación de Alumbrado Público en diversas calles 
de Mansilla de las Muías”.
Precio de adjudicación: 3.980.000 pesetas.
Adjudicatario: Electrodométicos e Instalaciones Eléctricas 
Aláez, S.L. con CIF B24305443 y domicilio social en Mansilla de 
las Muías, Pza. del Grano, s/n.
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Modo de adjudicación: Por subasta pública de procedimiento 
abierto.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Mansilla de las Muías, 18 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de. Gobierno del Ayuntamiento, el 11 de 
septiembre de 1996 se-ha acordado la adjudicación definitiva que 
se indica.
Obra: “Acondicionamiento de la zona del Frontón en 
Mansilla de las Muías".
Precio de adjudicación: 2.785.000 pesetas.
Adjudicatario: Decoesla S.L., con GIF B24299844
Modo de adjudicación: Por procedimiento negociado sin 
publicidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Mansilla de las Muías, 18 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde, José Miguel González Llamazares.
9330 24.547 ptas.
VEGACERVERA
Confeccionados los Padrones de tributos que a continuación 
se dirán, se encuentran expuestos en la Secretaría municipal, 
durante un plazo de quince días, al objeto de que los interesados 
puedan examinarlos y presentar las alegaciones o reclamaciones 
que estimen pertinentes:
-Impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y 
urbana.
-Precios públicos de Servicio de Agua y Basuras.
-Impuesto sobre Actividades Económicas.




No habiéndose podido notificar las citadas resoluciones a 
doña Teresa Perreras del Río, con domicilio en la calle Barrio de 
La Estación, de esta localidad de La Ercina, por haber sido las 
mismas rehusadas por el interesado, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se realizan las cita­
das notificaciones por medio del presente anuncio.
Por la señora Alcaldesa se han adoptado las Resoluciones de 
fechas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, del mes de junio, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 del mes de julio y 9 del mes de 
agosto, todas ellas del año de 1996, y que se reproducen a conti­
nuación:
A pesar del requerimiento de esta Alcaldía de fecha 25 de 
marzo de 1996, consta en esta Alcaldía, que en el día de la fecha, 
los perros propiedad de doña Teresa Perreras Rodríguez, en 
número de 3, se encuentran de forma continua y permanente y sin 
adoptar medida alguna de seguridad, en la vía pública, lo que ade­
más de constituir un grave riesgo para las personas, incumple, con 
ello, las normas que regulan la materia, así como las de Policía 
Urbana, por lo que en uso de las facultades que me confiere el 
artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
vengo a imponerle la multa de quinientas pesetas, que hará efec­
tiva en el plazo de quince días.
Se le advierte que será responsable de todos los daños y per­
juicios que puedan originar dichos animales.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación de esta resolución, sin perjuicio de que pueda ejerci­
tar cualquier otro recurso que estime procedente.
Le recuerdo, finalmente, que la interposición del recurso con­
tencioso-administrativo deberá ser comunicada con carácter pre­
vio a la Alcaldesa que adoptó la resolución objeto de la presente 
notificación.
Siendo el número de resoluciones de 41, la cantidad a ingre­
sar es de 20.500 pesetas. El ingreso de la mencionada cantidad, 
deberá efectuarlo en el plazo de quince días contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y puede hacerlo efectivo en la Tesorería 
de este Ayuntamiento o en la cuenta que éste tiene en Caja 
España de Cistiema, número 2096/0012/43/2066638000. De no 
efectuar el ingreso en el plazo señalado, el Ayuntamiento proce­
derá a su cobro por la vía de apremio, con el 20 por 100 de 
recargo.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de 
agosto de 1996, acordó la imposición de contribuciones especiales, 
así como la ordenación de las mismas en los términos siguientes:
Contribuciones especiales alumbrado público en Sotillos.
-Coste de la obra: 6.434.827 pesetas.
-Cantidad a repartir entre los contribuyentes: 2.997.886 
pesetas.
-Módulo de reparto: Metro lineal de inmuebles y solares 
afectados por la obra.
-Valor del módulo: 1.030 pesetas.
El expediente de. las contribuciones especiales citadas se 
expone al púbHco durante un plazo de treinta días, conforme 
expresa el artículo 34.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. Dentro de dicho período, 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.
Igualmente, podrán los propietarios o titulares afectados 
constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 36.2 de dicha Ley.




Aprobado inicialmente, por el Ayuntamiento Pleno, el 
Presupuesto Municipal Ordinario, para el ejercicio de 1996, se 
anuncia que estará de manifiesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en unión de la documentación correspondiente, 
por espacio de 15 días hábiles siguientes a la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual se 
admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse 
ante el Pleno de esta Corporación, que las resolverá en el plazo de 
treinta días.
Si al término del período de exposición no se hubieran pre­
sentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Villamañán, 23 de septiembre de 1996.—El Alcalde (ilegible). 
9216 438 ptas.
CARRIZO DE LA RIBERA
De conformidad con la Base 7.a de la Convocatoria realizada 
para cubrir Plaza de Encargado(a) de la Biblioteca Pública 
Municipal de este Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera (León),
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por el presente se hace pública la relación de opositores, por 
orden de puntuación, que han superado los dos ejercicios de opo­
sición y correspondiente calificación definitiva con la adición de 
la obtenida en fase de Concurso:
Puntuación del concurso-oposición para provisión de la Plaza 




NUM. NOMBRES Y APELLIDOS 1." Ejercicio 1° Ejercido 





Mínimo: 0,75 Mínimo: 1
1 Diana Pérez González 1,20 1,13 3,70 6,033
2 Benita Cueto Fernández 1,05 1,47 3 5,52
3 Montserrat Gamallo Planchas 0,975 1,53 2,35 4,858
4 Marisol de la Fuente Martínez 0,75 1,6 2,50 4,85
En su consecuencia, la aspirante propuesta para la provisión 
de la plaza es la que ha obtenido la máxima puntuación, reca­
yendo en doña Diana Pérez González, la cual, de acuerdo con la 
Base 9.a de la Convocatoria, deberá, en el plazo máximo de 8 días 
naturales contados a partir de la publicación del presente en el 
Boletín Oficial de la Provincia, presentar en la Secretaría del 
Ayuntamiento cuantos documentos se estipulan en dicha Base.
Caso de renuncia expresa o incumplimiento de la Base 9.a pqj 
parte de la aspirante propuesta, se establecerá, para cubrir la plaza, 
un orden de prioridad determinado por la puntuación obtenida por 
los restantes aspirantes aprobados que anteriormente se citan.




Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejec. Ct.“ 42/96, seguida a ins­
tancia de José Marcial Rodríguez Crespo, contra Notificaciones 
Leonesas, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León, se ha dictado auto, cuya parte dispo­
sitiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora sin peijuicio y a los efectos de esta ejecución, a 
Notificaciones Leonesas, S.L., por la cantidad de 2.325.546 pese­
tas de principal, y la de 400.000 pesetas calculadas provisional­
mente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, adviniéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez, José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Notificaciones Leonesas, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en León a 16 de septiembre de 
1996,-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
9113 3.000 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejec. Ct.a 94/96, seguida a ins­
tancia de Jesús Vidal Ponga Mansilla, contra Carballo, S.A., sobre 
cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de los de 
León se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a 
Carballo, S.A., por la cantidad de 351.634 pesetas de principal, y 
la de 60.000 calculadas provisionalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez, José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Carballo, 
S.A., actualmente en paradero ignorado, expido el presente edicto 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
León a 16 de septiembre de 1996.-La Secretaria, Carmen Ruiz 
Mantecón.
9114 2.750 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de 
León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 62/96 
dimanante de los autos numero 462/95, seguida a instancia de 
Honorino Angel García López, contra Rotransport, S.L., en recla­
mación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin peijuicio y a los efec­
tos de esta ejecución a Rotransport, S.L., por la cantidad de 
256.928 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto, cabe recurso de repo­
sición, y hecho, procédase al cierre y archivo de las actuacio- 
nes.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Rotransport, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido 
el presente en León a 16 de septiembre de 1996,-Firmado: P. M.a 
González Romo-Rubricado.
9117 2.250 ptas.
NUMERO UNO DE VALLADOLID
Doña Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de Valladolid y su provincia.
Doy fe: Que en este Juzgado se tramita ejecución número 
216/96, incoada a instancia de Manuel J. Simoes Moreira, contra 
María I. Simón Alonso, en reclamación por despido.
En dicho procedimiento se ha dictado, con esta fecha, por la 
Magistrada Juez de este Juzgado, María L. Segoviano 
Astuburuaga, proveído del tenor literal siguiente:
“Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito regístrese en 
el libro de los de su clase. Visto que, al parecer, la empresa 
demandada María I. Simón Alonso, no ha dado cumplimiento a la 
sentencia recaída en los presentes autos, que condenaba a la 
opción entre la readmisión o indemnización de Manuel José 
Simoes Moreira y habiendo sido solicitada la ejecución de refe­
rida sentencia, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 277 y 
siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, cítese a las partes 
a comparecencia que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el 14 de octubre de 1996 a las 13 horas, en cuyo acto se 
examinarán los hechos concretos de la no readmisión, aportán­
dose únicamente aquellas pruebas que pudiendo practicarse en el 
momento se estimen pertinentes, resolviéndose por auto lo que 
proceda. Lo manda y firma S.S.a Doy fe. Ante mí.
Y para que así conste y sirva de citación en legal forma, 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a doña María Isabel Simón Alonso, cuyo actual domicilio se des­
conoce, expido el presente en Valladolid a 12 de septiembre de 
1996.-La Secretaria, Carmen Olalla García.
9118 3.500 ptas.
